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PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA GENERAL
RECLUTAMIENTO
Núm. 19.913
Circular. Excmo. Sr.: Por haber
cumplido los requisitos establecidos
en la orden *circular de 10 de noviem
bre, último (D. O. núm. 272, página
242, columna tercielria y página si_
guiente), se ha resuelto que los cin_
co individuos que se citan en la re_
ladón que a continuación se inserta,
que empieza con Angel Cánovas To
rres y termina .con Manuel Gonzá_
lez Burguillos, queden movilizad'os
en la industria donde prestan sus
servicios, por sier en ella necesarios
e insustituíbles.
El C. R. I. M. núm. 4 haré. las
anotaciones oiportunas en las docu
mentaciones de los referidos indivi
duos.
Casa de que allgt
ra de cesar en el
cual se le concede
bexá efectuar Si].
poración al C. R. I
ra .ser destinado a
ino de ellos bubile,-
;com-:tsido por el
tal benefic-lo, de_
inmediata incor
. M. indic.ailo, pa_
Cuerpo.
Lo comunico .a V. E. para
nocimiento y cumplimiento.
bona, 1 de octubre de 1938.
ZUGAZAG01TIA
Señor...
su co
Paree
RELACION QUE SE CITA
C. R. j. M.f,núm. 4
Reemipaazo 1925
Angel Cániovas Torres.
José Reyes Galera.
Patrocinio Rodríguez Muñoz.
Reenalpítalos 1926
Miguel Ramírez Valer°.
Manuel González Burguillos.
Barcelona, 1 df, &ctubre. de 1938.—
Zug,azagoitia.
Núm. 19.914
Circular. Excmo. Sr.: Por haber
cumplido los requisitos establecidos
en la oirden circular de 10 de noviem
bre último (D. O. núm. 272, rágina
242, columna tercer.a y página si_
guiente), se ha resuelto que lo::3 cua_
tro individuos que se citan en 1:a re
lación que a continuación se inser_
ta, que empieza con Manuel Glmeno
Balaguer y termina con Juan Bou
Masso, queden movilizados en la in
dustria de guerra donde prestan eus
servicios, por ser en ella necesarios
e inisustituibles.
Lois C. R. I. M. que se indican ha
rán las ,anotaciones oportunas en las
documentadiones de los referidos in_
dividuos.
Caso de que auno de ellos hu_
bilera cite oesar en ia industria de gue_
rra a que está actualmente afecto.
deberá efectuar su inmedilata incor_
paración al C. R. I. M. indicado,
para ser destinado a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para -911 co
nocimiento y cumtplianiFento. Barce
lona, 2 octubre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
C. R. ,1. M. púrn. 16
Reemplazo 1923
Manuel Gimen° Balaguer.
Reemplazo 1924
losé María Brillas Olivea.ó.
C. R. 1. M. número 19
Reemplazo 1924
José Quintana Molar.
Juan Bou Masso.
Barcleilana, 2 de octubiro de 1938.—
Zugazagoitia.
Núm. 19.915
Ci rcuI ar. Excano H9. resuelto
que D. José Corzo Cisne~, pertene
ciente al reemlpaiazo de 1923, quede
movilizado en el cargo que actual..
mente °cuma.
Si. por cualquier causa dejara de
deseanpefisr el cometido que hoy
aconseja concederk tal benerficin, de
brá presentarse inmedlisitaimente
o. R. I. M. mlim. 16, para ou ,destino
a Cuelyck, en analogía aon d.-más
individuos do su reempllazo.
Lo comunico a V. E. para u co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de octubre 4111 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
Núm. 19.916
Circular. Excmo. Sr.: Con arrtglo
a lo dispuesto en el artículo 15 del
decreto de 21 de octubre de 1937
(D. O. núm. 256), se ha resuelto que
Francisco Jerez Artienza y Franciisc.o
Orozco Galindo, plariteueicientes
reemplazo de 1927, queden moviliya
dos en el cometido que hoy tienen
asiguiado, por ser insustituible:: en
el mismo, no recliamándosiles devengo
alguno por el Ministerio de Di fe.nsta
Si los mencionados individuos oe_
waran en el cometido que hoy acon.
sja otorgarleis tal beneficio, deberán
presentarse inanediatamente en el
C. R. I. M. correspondiente, na.ra ou
destino a Cuerpo.
La comunico a V. E. para. $.1 co_
nocimiento y cumplimiento. Barce.
lona, 3 de octubre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
Núm. 19.917
Circula:r. Decano. Sr.: He iesucite
que los 15 individuos que cita.n
en la relación que a continuación se
inserta, que empitem con IMigueT Yá
fiez Fernández y Wrmina con Leon_
cio Segura Colás, queden moviliza
dos en 11 cargo que .actuaibmente ocu
pan.
°aso de que alguno de ellos ct sara
en el cometido que ploy aconsejaá
otorgarle tal beneficio, deberá pre_
sentarse inanediatamente en el C. R.
I. M. o Delegación de Marina correa_
pondnte, para su destino a Cuen.
po, en analogía con los demás inch_
viduos de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumtaimiento. Barce
lona, 3 de octubre d'e 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor. .
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RELACION QUE SE CITA
C. R. I. M. número 16
Rremplazo 1923
Miguel Yáñez Fernández.
Francisco Riart Murtra
Ricardo Recasens
Ram■-•en Ymaz Ortiz.
Reemplazc. 1924
Genaro Solsona Ronda.
Isidoro García Pérez.
Santiago Ferrer B.
Juan Eabra Campdopadrós.
C. R. 1. M. número h
Reemplazo 1923
Ramón Porres Hcrmández.
Sebastián Periz Escalona.
Remplazo 1924
Rafael Ferrer González.
Francieco Madrid Vázquez.
Fe pe Casado Pons.
'Inscriptos de Marina
Reemplazo 1925
Pablo FernáncVz Tobaruela.
Leoncio Segura Colás.
Barcelona, 3 de octubre de 1938.
Zugazagoitia.
Núm. 19.918
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que D. José Zapico Alcalá, perterbe_
cíente a'.; reemplazo de 1923, quede
movilizado en el cargo que actual_
tnr--nte ocupa.
Si por cualquier causa deja-a de
desempeñar el cometido que hoy
aconseja concederlo? tal beneficio, de
berá presentarse inmediatamente al
C. R. I. M. núm. 16, para su desti
no a Cueto n analogía con los de
más individm-Js de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 4 de octubre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Serior...
EJERCITO DE TIERRA
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE OTROS
MINISTERIOS
Núm. 19.919
Circular. Excmo. Sr. : Nombrados
fl.plegados en. campaña de Interven
ción Civil de Guerra los tenientes de
ARTILLERIA D. Francisco Ponce
de León Prats y D. Ramón Mak
Polo, del Ejército del Este, h te
nido a bien disponer que 1o3 inte.
reesados pasen a la situación de <X
Servicio del Ministy-rio de Haciendt
y Economía» (Intervención).
Lo comunico a V. E. para su cok_
nocimienbo y cumplimiento. Barce_
:ona, 28 de septiembre de 1938.
•P• D•,
A. CORDÓN
Señor...
ANTIGÜEDAD
Núm. 19.920
Circular. Excmo. Sr.: Variada por
el Gabinete de Información y Con_
trol la clasificación del teniente de
Artillería D. Enrique Rodríguez Lora
reino, con destino en el VIII ‘.-Iderpo
de Ejército del de Operación de Ex_
tremadura, este Ministerio ha re
suelto que La relacáón inserta Kyr',
tinuación de la omden circular de- 6
de diciembre de 1936 (D. O. núme
ro 263, pág. 485, columna, loriwera),
se consIdere rectificada, por lo que
al misimo ee refiere, en el sentido
de que. la antigüedad que en el em_
pl4eo de sargento le oomesponde s
la de 19 de judio del mismo año y
efectos administrativos a partir de
primero de agosto siguiente, por ser
le de aplicación los beneficios detey_
mi n ados en las órdenes circulares de
31 de agosto y 21 de stYptiembre del
referido taño (D. O. núms. 174 y 190,
páginas 244 y 396, columnas prime_
ra y segunda, respectiva,menteN, con
arreglo a su actual clasificación de
Co.ntrol.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplianiento. Barce
lona, 208 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Serio .
Núm. 19.921
Circular. Excmo. Sr.: Variada por
el Gabinete de Información y Con_
trol la clasificación del teniente de
Artillería D. Antonio Sierra, Ferra
ces, con destino en la D. C. A., este
Ministerio ha resuelto que la rela_
ción inserta a continuación de la
orden circular de 25 de noviembre
de 1936 (D. O. núm. 250, pág. 386, do...
lumna (primera), se considere, recti
ficada, per lo que ai mismo se re»
fiere, en el eentido de que: Ja anti_
giiedad que en el empleo de brigada
le corresponde es Pa de 19 de julio
dI mismo año y efectos administra
tivos a partir de primero de agosto
siguiente, por serie de aplicación
los beneficios dietwminados en ias
órdenes circulares de 31 de agosto
y 21 de septieinibn, del meterido año
(D. O. núans. 174 y 190, págs. 244 ,y
396, columnas primera y segunda,
respectivarmenfte), oon arreglo a sru
actual clasificación de Control.
140 comunico a V. E. para s i co_
nocimiento y curniplimiiento. Paree..
lona, 29 de septiembre de 1938.
r. D••
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.922
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
instancia promovida por el sargento
de ARTILLERIA D. José Toribio
Barranoo, del C. R. E. A. núm 3,
en súplica de que sea rectificada la
antigüedad de primem de agosto de
1937, qu le asignó en su actual em
pleo la circular de 7 del citado mes
(D. O. núm. 193), por la de 7 de
octubre de 1936, fecha de stu ingreso
en k.1 Ejército Voluntario, y compro
bado dicho extremo, según informa
el jefe de su Cuerpo, he resuelto
conozder al iriteresado la antigüe-.dad de esta última fecha, con arre..
gil() a lo dispuesto -en el artículo ise_
gundo de la circular de 28 de no_
viembra último (D. O. núm. 298, pá
gina -ID).
Lo e_emunico a V. E. para su co
ne-cimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
ASCENSOS
Núm. 19.923
Ci rcu Iar. Excmo. Sr. : En cmplL
miento de lo disputo en 33, orden
circular de 23 de octubre de 1936
(D. O.. núm. 219, pág. 182, columna
tercera), este Ministerio ha resuelto
coniced_r el ascenso automático al
empleo de, teniente coronel de su
Arma al mayor de ARTILL1411.-JA
D. Fernando de la Torre Caisamiglia,
con destino 'en el Parque Base de
esta plaza, en el que disfrutará la
antigüedad 'de primero de octubre
citado y -efectos administrativos a
partir de primero de noviembre tsi_
guiente por su fidelidad y servicios
prestados al Régiinzn y, llenar, ade
más, l'as condiciones exigidas por la
de 28 de enero últino (D. O. núme
ro 27, :1g. 303, col-unirla 1.a), aclara
da por la núm. 5.939, de 12 de abril
pasado (D. O. núm. 88).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimignto y cumplimiento. Barce
lona, 25 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.924
Circular. Excmo.. Sr.-: En cumplí_
miento de lo dispuesto en la orden
circular --23 che octubre de 1936
(D. O. nuni. 219, (pág. 182, colum,nia
tercia), este Mint.sterio ha resuelto
conceder al jefe de taller die primera
(capitán), 4,21.1z- BRIGADA OBRERA
Y TOPOGRAFICA.de Estado Mayor
don Pablo R,ojo Mároto, aatualmente
en situación de retirado por inútil,
el ascenso automático al empleo de
subinspliCtor •de •talleir• (mayo-r), en
ei: que disfrutará la antigüedad de
;primera de octubile citado y efectos
admiinistraitivos, a partir de primero
noviembre 'siguiente, por su fide_
lidad y servicios :rrrestados al Régi
men.
Lo comunlico a Y. E. para su co
nocimiento y •litnPlittniento. Barce
lona, 1 de octubre dé 1938.
A. CORDÓN
Señor..
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Núm. 19.925
Circular .Ecx.rno. Sr. • He tenido
a bien promover al empleo de capi_
tán dai INFANTERIA, Espala profe_
sional, al teniente D. Manuel Cortes
Ruiz, por hallarse clasificado como
afecto el Régimen por el Gabinete
ch. Información y 0o.ntra1, ostentar
la antigüedad de 19 de julio de 1936
en su actual empleo y reunir, por
lo tanto, las mismas conklIciones que
los ascendidos en ¡A primer grupo de
la circular núm. 6.365, de 15 de abril
último (D. O. núm. 93), disfrutan
do en .el envase° que se le confiere
la antigüedad de primero de enero
de 1937 y efectos, administrativos de
primero de abril del mismo año, Cilw
d'ando confirmado en el Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
Lo c-omunico a V. E. para su co
nocimiento y cumptlimiento. Rarchei
lona, 29 de septiensbre de 1938.
Señor...
P. D•ip
A. COrtDéN
Núm. 19.926
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
quede sin ¿Ifecto el empleo de te_
niente de Infantería, profisional,
concedido por orden aircular de 17
de marzo.de 1937 (D. O. núm. 68),
al sargento D. Leonardo Juárez
Su-ch, por haberle sido otorgtido el
de teniente de Carabineros, según
circular de 19 de julio die 1937 («Ga_
ceta» núm. 201), 'pon cuyo empleo, ha
optado el interesado, oaus,ando baja
definitiva en el Arma de Infantería.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpliMiento. Barce
lona, 29 de septiembre de 1938.
Señor...
P• D.,
A. CORDÓN
Núm. 19.927
Circular. Exento. Sr.: Suprimidas
las categorías de suboficial alfé_
rez por decretos de 16 de febrero de
1937 (D. O. núm. 42), he resuelto
conceder el emipko de teniente de
Complmento de INFANTE/11A a los
suboficiales, y "brigadas de la misma
Escala y Arma que figuran en la
siguiente relación, constituida por el
número de seis, que empieza con
D. Joaquín Borras Porta y termina
con D. Cecilio Gutiérrez Llaneras,
cines se hallan ,actuando en las diver
sas Unidades que también sé con_
signan, clasificados favorablemente
por el Gabinete de Informac:ón y
Control de eistQl Ministerio, debiendo
disfrutar en el empillea que se les
confiere la ,antigüedad de. 25 de sen
tiembre del pasado afio, con efectos
administrativos a partir de la pró
xima revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. (para su co
nocimit nito y cumplimii nta. Paree
lona, 27 de septiembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Suboficiales
D. Joaquín Borrás Portg, del
XXIV Cu,erpo de Ejército.
D. Antonio García Alcázar, d'el
Ejército de Andalucía.
D. Ramón: Marsiñach Claramunt,
ds.i.1 XXIV Cuerpo de Ejército.
D. Santiago Moya Saceda, del
Ejército de Levante.
D. Francisco Roca Cornet, del
XXIV Cuerpo de Ejército.
Brigada
D. Cecilia Gutiérrez Llaneras, di l
XXIV Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 27 de septiemb-e de
1938. — A. Coieón.
Núm. 19.928
Circular. Excmo. Sr.: He usuelto
conceder el emplea de teniente de
Complemento, die. ARTILLERTA al
alférez de dicha Escala D. Jost Die_
go Arnauda, de la R. G. A., por ha_
liarse clasificado como afecto al Ré
gimen por el Gabinete de Informa
ción y Control y serle de aplicación
el decreto de 16 de febrero dé 1937
(D. O. núm. 42, pág. 511), deb:endo
disfrutar en el empleo que s.: le con
fiere la antigüedad de 25 de septiem_
bre. de 19.37 y efectos administrativos
dell corriente mes, continuando en su
actual desstino .
Lo comunico a V. E. para su cos_
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 26 de septiembre de 1938.
P. D•,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.929
Circular. Exem,o . Sr. : Por com -
probarse que los alféreces D. Domin_
go Muñoz Sánchez y D. Juan Falcó
Alscoberro y e1 brigada D. Luis
Abram Torrent, los tres pertenecienL.
tes a la Escala de Complemento del
Cuerpo de INTENDENCIA, prestan
servicio en la. actuardad, que sy.
cuentran c.lasiticados favorablernenite
por el Gabinete die Información y
Control y que la clategoria que po
seen se suprimió por decreto de 16
de febrero de 1937 (D. O. núm. 42.
página 511, columna segunda), be
resuelto concederles el empleo de te_
niente de dicha Escala y Cuerpo,
con la antigüedad de, 25 de ¿septiembre
de 1937 y efpctos, administrativos de
primero de octubre próximo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimienita y cumplimiento. Barce_
lona, 28 de septiembre d), 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
99
Núm. 19.930
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
pi-opuesta para gubrir vacantes en
el empleo de sargento, contorne dis
pone la orden circular die 6 de di
ciembre último (D. O. núm. 294, pá
gina 461, columna tercera), he re_
suelto aprobarla y promOver a dicho
empleo del Cuerpo die Sanidad Mili_
tar al cabo de la 138 Brigada Mixta
D. Francisco García Layret, por ha_
ber sido considerado apto para ello,
señalándole 1,a antigüedad cb., prime
ro de febrera último, con efectos ad
ministrativos, en la revista de Co
misario del próximo rrws de octubre
y continuando en el mismo destino
que desempeña hasta que se le ad..
judique el que le corresponda.
Lo comunico a V. %E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Rarce_
lona, 25 de septiembre de 1938.
P. D•11
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.931
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
prepuesta formulada para cubrir va
cantes 1€n el .empleo de sargento, con..
forme dispone la orden circuLar de
6 de diciembre último (D. O. nú_
mero 294, pág. 461, columna tercera),
he wsuelito aprobarla y promo rer a
dicho empleo del Cuerpo de Sanidad
Militar a los siete cabos del Primer
Centro de Instruoción y Roserva de
Sanidad, que figuran en la siguien_
te relación, que comienza con don
Florencio Cortijo Marín y termin,a
con don Amador Blas FerrPras, por
haber sido dseolarasdos ¡aptos patra
ello, señalándoles la antigüedad de
primero de t;brero último, con efec
tos administrativos a partir de la
revista del próximo mes de octubre,
y continuando en lsoss mismos) desti
nos que desempeñan, hasta que oe
les .adjudique que les corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocim iento y cumplimiento. Ba rice..
lona, 26 de s?ptiem■bre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Flarencio Cortijo María
D. Edilberto Echarte Mohino
D. Manuel Jiménez Cruz
D. Gabriel Risueño García
D. José González Martín
D. Pedro Alonso Fernández
D. Amadior Blas Forreras
Barcelona., 26 de se,ptiembre de 1938
A. Cordón.
ASIMILACIONES
Núm. 19.932
Circular. Excmo. Sr.: He t-tnido
a biten conceder la asirrniklación de,
mayor dol, Ejército, por lel tiempo dm
duración de La ,actuaa campaña, al
técnico de Correos D. Enrique Guar
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dia Fornés, con tanreglo a lo dispues_
tcy en el artículo 10 del Reglamento
Oorreo de Campaña aprobado
por dlereto de 7 de mayo del año
último (D. O. nú.m. 112, páz. 292,
columna primera.
Lo comunico a V. E. w,ara su co_
nocirniento y cumpirnirnto. Barce
lona, 30 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
Núm. 19.933
Circular. Excmo. Sr. : He tenia()
a bien conceder la asimilación de
teniente iy de sargento de Ingenieros,
pctr el tiempo de la actual campaña,
al arquitecto D. Luis Durán Duf_
fós yencargado/ de obras D. Jaime
Porta Plana, de conformidad (ton Lo
dispuesto en las órdenes circulares
de 24 de abril últimio y 30 de marzo
del año anterior (D. O. núms. 98
y 83), pasando destinadois al Bata_
llón de Obras y Fortificación núme
ro 41 y a la Inspección General dh
dicha Arma, para obras de fcrtifi_
°ación, respectivamente, incorporán_
dos.. con urgencia.
Lo comunico a V. E. para 1-1.11 Co
nocimiento y cumblimiento. Barce
lona, 29 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CARDÓN
BAJAS
Núm. 19.9.34
Circular. Excmo. Sr.: Vista la con
dena impui:sta al teniente de MILI
CIAS de la 144 Brigada Mixta don
José Vázquez López, por el Tribunal
Permanente del XII Cuero de Ejér
cito, he r:suelto cause baja definí',
tiva en Q Ejército, oon pérdida de
todos sus derechos y sin perjuicio
de que cumpla la condena impuesta
durante la actual campaña en un
Batallón Disciplinario de C.)mbate.
Lo comunica a V. E. para su co_
noc imíenko y cumplimiento. B a ree_
lona, 28 de septiembre de 19.?,8
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.935
Circular. Excmo. Sr.: Por aba.n_
dono de d stino, he resuelto trae los
tenientes médicos prmistionales, que
figuran en la siguiente relaci'ín, cau
sen baja en lenipleo que disfrutan,
gulediando sem. la situación militar
que les loorresponda, Sfloerju.cio
La responsabilidad en Rue hayan in
currí •
Lo oomu.nico a V. E. para su co
nocimié-nto y cumplimiento. Barce
lona, 28 de septiembre de 193/3.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Francisco Boixedas Pamías, de
a las órdenes del jefe del Ejér(sito del
Ebro.
D. Ponciano Sarifiena Díaz, <Del
Cuadro Eventual d'el ,Ejército del
Ebro.
D. Tomás Martí Ferrer, s1:1 a las
órdenes del Jefe de la Segunda De..
marcación Sanitania
D. Mariano Alonso Micó, cle a las
órdlews del General Comandante del
Grupo de Ejércitos de la zona Oen_
tro_Sur.
Barcelona, 28 de septiembTe dü
19.38.—A. Cordón.
Núm. 19.936
Circular. Excmo. Sr.: He) y-esueirto
que el teniente farmacéutico provi
sional don Ramón Castellar Orra,
del X Oulerpo de Ejército, cause ba
ja en el Jexpresado empleo, por g
norarse su paradero y como 'compren
dido en la orden circula,r de 13 de
marzo de 1900 (0. L. núm. 52), que_
dando en situación militar que, le
corresponda, sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que haya incurrido
por el supuesto delito de abandono
de destino, para lo ,que se instruye
el <oportuno procedimiento.
Lo comunico a V. E. para su co_
ntocirniento y cumrpaimiento. 13arce
lona, 28 de septiembre de 19.
P. D.,
A. CORDÓY
Señor...
Núm. 19.937
Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
to ¿pie el practicante de Farmacia
del CUERPO AUXILIAR EUBAL
TERNO DEL EJERCITO D. Eladio
Cuesta García, que tenía su desti
no en el Labor.atorio y Parque Cen_
tral ide Farmacia Militar, cause baja,
en el Cuerpo a ique pertenece por en_
contrarso e ignorado; parade.ro y
serle de aplicaleión o diÉpuesto en
la orden circular de 13 die. marzo de
1900 (C. L. núm. 52), y artículo 285
&II Código de Justicia Militar.
Lo comunico a V. E. para oo_
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 5 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
DESTINOS
Núm.. 19.938
Circular. Excmo. Sr.: He tc-nklo
a bien disponer que el mayar de IN
GENIEROS (Transmisiones), cle, Mi
licias, D. Máximo Valentín Ontafión,
cese en el destino que le fué conferi
do por orden circular núm. 9.011, de
22 de4 pasado mayo (D. O. número
126), continuando en el que se le
asignó en el Grupo Central de Trans
misiones por orden circular número
13.780, de 21 de julio
(D. O. núm. 186).
Loooiraluniteo a V. E. para su cío_
noci.mtalto y cumplimiento. Barce_
IcIna, 4 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.939
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien !disponer que el mayor do Mi
•icias, de INTENDENCIA, D. 14-iran.
cisco Santos Abad, de la J'Ita1ia:1
'de los 8ea-vic4,1ois de Intendencia del
Ejército del Ebro, pase destinado a
la Intendencia, antral Militar, in
corporándose con urgencia y surtien
do •fectois administrativos a partir
de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimidnito. Paree_
lona, 4 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.940
Circuiar. Excmo. ST. : He tenido
a bien disponer que el. capitán de
INFANTERIA, en Cantaña, proce,„
dente die Milicias, D. Aurelio Mar
tínez Labarda, de la 19 Brigada Mix
ta, pase. destinado al Cuadro Even
tual del Ejército del Ebro, ineor_
porándos;e: con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir de
la revista del) mes actual.
Lo comunico a V. E. vara su co
TIOCinliento y cumplimiento. Pance
lona, 5 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SeFkor...
Núm. 19.941
. Circular, Excmo. Sr.: 1.71sto
il certificado del reconocimiento
médico practicado. pea.
bunal Médico Mta.r de Almería,
en el que .ge hace !constar que
el capitán de Milricias don An
tonio Hornos Fernán&z, e encuen
,
tra en condiciones de prestar s'ex_
viipio, he resucilto quede (sin choto
tsu baja en N.1 Ejéreilto acordada por
;orden circular de 23 de febrero. úl
timo (D. O. núm. 51, página 623,
'columna gsegunda), y vuelva a activo
pasando <Lis-timado al Cuadro Even_
tual del Ejkcita Andalucfa, in_
iclorporándos-e con. urgencia, surtiendo
.cfectes administnativos a pairtir de
la revista del .mes actual.
. La comunic,o, .a V. E. para su °a
:nacimiento y curnplimillnlo. Barce
lma, 3 de ciCtubre de 1938.
Señor...
P. D.,
A, CORDÓN'
D. 0. NUM. 261
Núm. 19.9._
Circular. Excmo. Sr.: He tenidb
a bien disponer que el capitán de
ARTILLERIA, D. Agapito Izqui.erdo
Terrazas, Delegado del Gabinete de
Información y Contnoi de esta Sub
secretaría en el Cuartel General del
Ejército d'el Eiste, pase destinado al
Parque Base de Ejército núm. 1.
Lo ccxro.unico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Paree..
lona, 5 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CoRD(5/41
Señor...
Núm. 19.943
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien nombrar Comandante Mili._
tal. de Manzanares al ^patán de
Artillería., procedente de Milicias,
D. Casimir° Alvarez Boyes, el cual
lleva todo el tiempo en el frente y
ha sido tres veces herido.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barde_
lona, 4 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CoRrióN
Núm 19.944
Circular. Excmo. Sr.: He tenidto
a bien disponer que el capitán de
INGENIEROS, de Milicias, afecto ial
Estado Maryotr, en Campaña, D. To
más Morallobo Parrilla, dese en ,e1
cargo del Jefe de Estado Mayor de
la 68 División, que le fué conferido
por 'orden circular núim. 6.003, de 11
abril último (D. O. núm. 89), y que
de a dilDosición de esta Subsecre_
taría.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barre_
boina, 5 de: octubrse de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 19.945
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to confirmar en sus actuales desti_
nos, al capitán y oargento profesio
nales, del CUERPO DE TREN, don
Antonio Quintana Dilaz y D. Benig
no Partela Portelia, respectivamente,
que causaron alta en dicho Cuerpo
por orden circular núm. 1.364, de
fecha 15 de septiembre último (D. O.
núm. 244).
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.946
Ci rcuI a r. Excmo. Sr. : He tenidb
a bien disponer que el ¡asimilado a
capitán don Luciano García Ruiz,
del Estado Mayloir del Ejército 441
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Tierra, pase destinado a laComadanciaMilitar die Cataluña, incorpo
rándose con urgencia y surtiendlo
efectos administrativos a partir de
la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. pana :;u do_
noeimiento y cumiplimiknto. Barce
lona, 5 de octubre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 19.947
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA, en Campaña, more_
dente die Milicias, D. Antonio Sem_
pere °alúmina, de la 34 Brigada
Mixta, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante,
incorporándose con urgenicia y sur
tiendo efectos administrativos a par_
tir de la revista det mies actual.
Lo comunico a V. E. para su ro_
nocim fiento y cumplimiento a ree
lona, 5 cle octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.948
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA, de Milicias., D. Ma
nuel Pérez Rivera, del Ejército dell
Este, pase 'destinado .al Cuadra Even
tual del Ejército die Andalucía• in_
corporándose con urgmcia y surtien
(lo efiectois admiruistrativos a partir
die la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. ,piara. su co_
concia-niento y cuirlAilmiento. Barce_
lona, 4 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.949
Circular. Excmo. Sr. : Visto el es._
crito del Com.andante Militar de M.a
drid de flecha 18 de septiembroi úl
timo, con eB que acompañia certifica
do del reconocimiento médico nwac_
Micado al teniente de INFANTFRIA
de Milicias, D. Jrisé Gil Montero,
en situación de retemplazo provisio_
n:al !por herido con residenicia en di
cha plaza, por el que se comnruieba
se encuentra en condiciones pres
tal- servicio, he resuelto vuelva .a ac_
fivo y ,nase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército die Levante, in
corporándbise con nrconcia y surtien
do efectos administrattivos a partir
de la :revista 'del mies actual.
Lo comunico a V. E. para., su co_
nacimiento y •umpliimiento. P
lbna,, 5 do octubre' dé 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 19.950
Circular. Ememo. Sr.: He tenidb
a bien disponer que los siete oficia
les y sargentos de INFANTERIA,
eh Milicias, que figuran en la si
guiente relación, que empieza en el
teniente D. Fiorentino León Díaz iy
t.-Ti:bina con el sargento D. Antonio)
González Martínez, cuyas pi.orede'n
cias se indican, pa.sen destinsdos (al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, incorporándose *non urgencia
y surtiendo efectos administrativos
a partir de la revista del 1net ac
tual.
Lo comunico a V. E. ,Tiara su eo_
conocimiento y cumplimientxx Barce
lona, 5 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDU
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Tenientes
D. Florentino León Díaz, del Ejér_
cito del Norte.
D. Gregorio Adeva. Deza, d-1 Ba
tallón de Retaguardia núm. 16.
Sargentos
D. Vidente Rodríguez Zapico, del
Ejército del Norte.
D. Juan Ruiz Mier, ídem íd.
D. César García Rodríguez, fdem
id.
D. Manuel Martínez Ramón, ídem
íd.
D. Antonio Gonzei Martínez..
ídem íd.
Barcelonla, 5 de octubre de 138.
A. Cordón,.
Núm. 19.951
Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
tia que el personal de INTENDEN
CIA, en Calmpaka, procedente
Milicias, que a continuación ee re
laciona, pase a cubrir los destinos
que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE $E CITA
Teniente D. Juan Francisco Cerrad
tala Ramón, de la Jefatura de los
Servicios de Intendtencia d'el IV Cuer_
po de Ejército, a la Jefatura Admi
nistrativa Oarniancal de Alicante. Tic
ne cur•ipaildra diectilocho meses dv
frente.
Otro, D. Bernardo Gancía Oquen_
do, de. Zia 133 Brigadla. Mixta, a la Je_
fatura Administrativa Oo(marrsl de
Ltáriida. Tiene cumplidos diec;stiete
meses de frente'.
Otro, D. Enrique Nrichez,
del XIV Cuerpo de Ejéircito, al que
pAlienecfa al confirmarlo en su cm..
pleo, a las órdenes dell Jefe Adminisi
trativo del Hospital Militair base de
Barcelona. Tiene cumkilido el tirm
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po de mínima permanencia en elfrente.
Otro, D. Ron.lán Puertas García,del XIX Grupo de Intendencia, a laJefatura Administrativa Comarcal deCuenca. Tiene cumplidos me_
ses 4y quince días de frente como
oficial.
Barcelona, 5 de octubrh de 11938.—
A. (Cordón.
Núm. 19.952
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que licis tres sargvntess
procedentes de MILICIAS de la si_
siguiente relación, que empieza con11 Rufino Cbrts Almagre y termina
con D. Serafín Blanco Pina, pasende kis puntos que se indican, al hatalión de Retaguerdia. núm. 14.
Lo comunico a V. E. para su eo_
nocimieentto y emnplimienito. Barce
lona, 5 de octuhn- de 1938.
Señor...
RELACION QUE SE CITA
En Campaña de Infantería
Sargento
D. Rufino Cortes Almagro„le trein
ta y siete años, veinte meitws de per
manencia en el frente y herido. de
ta 73 Brigada „Mixta.
De Milicias
Sargentos
D. Ceferino Romero Jurado, de
treinta y dos años, dieciocho me_
ses de permanencia en el frente, he..
rido y casado, con dios hijos, de .11a
73 Brigada Mixta.
D. Serafín Blanco Pina, de trein.
ta dieciséá.s meses de perm'a_
nencia en el ftEnte y enfermo, de la
73 Brigada Mixta.
Barclona, 5 cV14, octubre de 1938.—
A. Cordón.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm 19.953
Circular. 'Excmo. Sr. : He tk-nidil
a bien disponer que el Sargento de
INGENIEROS, de Mi1icias:4, D. José
Cerdeira Fernández, del Ejército del
Norte, Tase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro, in..
corporándlose con umE-ncia y surtien_
do efectos administrativos a partir
de la revista del mes actual.
Lo OC-1211111iC0 a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. B a rce
Don.a, 5 de octubre (1-:» 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm . 19.954
Circular. EXC113.0. Sr. : He tenidio
a bLen disponer que el sargento de
INGENIEROS (Transmisiones) de
Milicias, D. Emilio Viñas Cebrián
pase destinado al Cuadro Evzmtual
ddli Ejército de Levante, incorporán
dose con urgencia y surtiendo efl ctos
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administrativos a partir de la i eviista
cite' mes .actual.
Lo comunico a V. E. para su loo,4nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.955
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento de
INTENDENCIA, de Milicias, don
Eduardo Ruiz Terán, del Ejército delNorte, cias.e destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro, in
eorporándose con urgencia y surtiendo efectcs administrativos a partir
de la revista del mes actual.
Lo comunico ,a V. E. parra su co
nociani!errto y cumplimiento. Barce_
lona, 5 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 19.956
Circuiar. Excmo. Sr.: He tenido
a hien disponer que los tres sargen
tos de INTENDENCIA, de Milicias,
que: figuran en la siguientte relación
que empieza con D. Cándido Noval
Gtutiérrez y termina con D. Rafaiel
Martfn Salvador, que llevan cumplii_
ella la pelpraanenci a en el frtnte, pa
sen a cubrir Das destinos que se in
dican, incorporándose con urgencia
y surtiendo eftctios administrativos
a partir de la revista del mes .ac_
tual.
Le comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barc<1_
lona, 5 de octubre de 1938.
I'. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Cándido Naval Gutiérrez, del
XXIV Ouenpo de Ejército a la Jefa
tura Administrativa Comarcal de Ge
rona.
D. Pantlaleón Suárez García, ídem
fd, .
D. Rafael Martln, Salvador, ;del
XIII Cuerpo de Ejército, a la Jefa_
tura Adtministratva Comarcal de
Levante. -
Barceliona, 5 de octubre de 138.
A. Cordón.
DISPONIBLES
Núm. 19.957
Ci rcu Iar. Excmo. Sr.: He tenida
a bien disponer que la circular nú_
mero 19.575, de 29d septiembre úl
timo (D. O. núm. 256), se entienda
rectificada .en ;el sentido de que don
Ramón Casado Sanalruja, es equi',.
parado a teniente del CUERPO DE
D. O. NUM. 20r
TREN y no tenierte de Milicias ca_
mo ún aquélla se hace constar.
Lo 'comunico a V. E. para su ca_nocimiento y. cumplimiento. Barce_lona, 4 de (octubre de 19'8.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 19.958
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento a lo dispuesto en la orden
circuilar yie 28 de mayo de 1937
(D. O. núm. 139, página 593, colum_
n'a 'tercera), he resuelto Tiatificar en
el) empleole.be fmayor médico provi_
del Cipo de SANIDAD MI
LITAR,
<
por el tiempo de duración
lia Cam45taña, la D. José Antonio
Urrestarazú ,Vergara, que presta los
servicios de su clase en ea' Ejército
desde el. 19 de julio de 1936, por
Ivallanse comprendido en To que pre
ceptúa el articulo déciimo de la cita_
da disposición y en lo que dekrmii
nta la orden ciricullar de 16 de agos_
to de 1937 .(D. O. núm. 206, página
477, columna prImera), siendo des_
tirado a La Agrupación. Hospitalaria
de Gerona, .adonde §e Incorporará
con urgencia.. ISuirtle efectos admi
nistrativos esta- digpcisición a partir
de primera del presiente mes.
Lo comunico a V. E. para su feo
nodmiento y cumplimiento. Paree_
lona., 1 de ,octubri- de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 19.959
Circular. Excmo. Sr. En cump/i,
miento a <lo dispuesto en la orden
circular d,se 19 de junio „de 19137 (‹Ddia
río OfLcia núm. 149, página 691,
coluimna segunda), he resuello con,b,
der el empleo (provisional de auxi_
liar facrulta•iwo segundo' del Cuerpo
die Sanildlad Militar, por ell tienypio
de duración de la Oambaña, a llos
pnactioanteis civiles ,que figuran etn
ba siomilenbe relación, por hallarsecompre'endidos .en alo que preceptúa
el .antículo, sexto de dicha diispost.
ción, quedando confirmados en los
destinos que cada uno de ellos des
empeña. Surte efectos adlministrati_
vos esta disposición:, a partir de pri_
m.P.ro del presente .mes.
Lo oomunioo a V. E. piara su co_
nocimlento y cumplimiento. Barce
lona 1 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Clemente Hernández de Madrid
y Ventero, del njército dbI Este,
prestando servicios desde 24 die agots
to de 1936.
Iy.Allbez-to-Liegpolldo Ch,aejn Lu.
na, del Ejército del Centro, prestan,
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g
do servicios desdl primero de oc
tubre de 1936..
D. Jacin.to Sabarber Aux-án, del Ejér
cito del Centro, prestando servicios
dosdle 18 de novierahne. de 1936.
D. Ramón •Martín Rodríguez, del
Hospital Mtlitar die Madrid número
5, prestando servicios diesd.e 21 de
julio de 1936.
Barcelona, 1 de. „octubre de. 1938.—
A. Cordón.
Núm. 19.960
Circular. Excmo. Sr.: Del ce,nfor_
Iniciad con lo preceptu.ado en la or
den circular die 23 'de octubradte
1936 (D. O. núm. 221, página 206,
columna segunda)1, ampliado en la
de 19 de junio de 1937 (D. O. nú_
mero 149, página 601, ,columna se_
gunda), he tenido a bien conciNder
,empleo die aspirante provisional dc,
la Sección Auxiliar Facultativa del
Cuerpo de Sanidad Militar, por pel
tiempo 'de duración de la campana,
a los practicantes, aiviles que figu
ran en la siguiente relación, quedan
do confirmados en los d:estinos que
tiene asignadio dada unos y que ,se
citan. Surte efectos administrativos
esta disposición a. parrr de primero
del presente mes.
Lo coa-limaco a. V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona., 1 de oottibre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
R- nr..-
RELACION QUE SE CITA
D. Alvaro Serrano Rodríguez, del
Ejército. d:el Este.
D. Francisclo Trepat Massó, ídem.
D. Ramón Bernabé Pérez Vallejo,
del Ejército de Levante.
D. Jaime Gerváá °ano, del Ejér_
eitoi del' Centro.
D. Pablo Miguez López, ídem,
D. iEnrique Guzmán de Soto, ídem.
D. Gregorio Gumergbdo. Díaz Ló
pez, ídem.
D. Jesús Tardáguila Morales, ded
Batallón de Obras y- Fortificación
núan. •4.
,Allvaro Poyales Ura, dipl Hos
pital %Militar de Madrid núm 116
(equipo qutirúrgico del doctor Fariré).
Barcelona, 1 de %octubre de 138.
A. Oordón.
Núm.• 1996í
Circular. Excmo. Ser.: D confor
midad can 4to preceptuado ,en la or
den circula' de 23 de octubre de
1936 (D. Q. núm. 221, página 206,
columna segunda), ampliada en la
cite 19 de junio de 1937 (D. O. nú
mero 149, página 601, coluinna se_
gunida), he .tenido a bien conceder
el .ernipleo del .aspirante provisional
de la Sección: Auxiliar Facultativa
del Cuerpo de • Sanidad Militar, frior
el tiempo de duración de la campa_
na, al (practicante, civil idon José Ma
ría Sierra Valléis, can residencia en
Capellades (Barcelona), Paseo de la
República, núm. 27, quedando a las
órded-.18 del Instlectotr General de
Sanidaid del Ejército, para ser em
pleado donde las necesidiades del ser
vicio lo exijan, y surtndo efectos
adrn i isba t i OS esta d5sp•osic jón :a
partir de primero del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co_
o:acá miento y cumplimiento. a rPe_
lona, 28 de septiemilyre de 193S.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
INUTILES
NÚM. 19.962
Circular. Excmo. Ir. : Declarado
inútil por el Tribunal Médico Mili_
tar del Ejército de Levanite, (1. sar
gento de INFANTERIA don. Aurelia_
no Sánchez Hernández, por padecer
enUrmedad incluida en ellt rúmero
79, letra. G, grupo é, del vigente Cua
dro de Exenciones., he resuelto que
dicho sargento cause baja: en el Ejér
cito para todos los efectos.
Lo comunico a V. E. para u co_
noeimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 24 de septiembre die 193'4.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.963
Circular. EXemo. iSr.: Dec7,arado
inútil por el Tribunal Médico Mili_
tar de Alicante, el s.argento de IN_
FANTERIA don Donoso STovia
Sánchez, ,por pa.decer enfermedad in
cluida en el número 79, letra G, gru_
po I, del vigente Cuadro de Exencio
nes, be resuelto oue dicho sar2-ento
cause baja en !el Ejército pera todos
los efectos.
Lo conmino° a V. E. rara 1SU co
nocimiento y cumplimientcY. Paree_
lona. 24 de septlembre de. 193.
P. D.,
k. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.964
Circular. Excmo. Sr.: Vistos los
certificados de reconocimiento facul
tativo expedidos por los respectivos
Tribunales Médico Militares Perma
nentes, en los que se declaran inúti_
lies /totales para el servicio a los sar_
gentos de Complemento dé Infante_
ría D. José María Comyn. Manero.
del G. R. I. M. núm. 1, y D. José
Tomás López, del núm. 11, he. re
suelto causen baja en el Ejército por
fin del ríresiente mes, para todos los
filetes, por padecer enfermednd in
cluida ,en el. núm. 52, letra; E, gruipo
T, del vigente Cuadro de Exenciones.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.
lona, 27 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor... r2ri
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Núm. 19.965
Circular. Excmo. Sr. : Vi sto
certificado de recoliocimiento facul_
tativo expedido por 13 Trfbunal Mé
digo Milittan Permanente correspon
diente, en el que se dtbálars, inútil
total para tel servicio al sargento de
Gompl4emento dk31, INFANTERIA don
José Oarpi F.nragut, del C. R. I. M.
número 11, he resuelto cause baja
en el Ejército par el ertisente mes,
para todos los electos, por padecer
enfermedad incluída en el núm. 58,
letra E, grupo I, del vigente Cuadro
de Exenciones.
Lo comunico a V. E. para su ea
nocimi•entto y eumpliimiernito. Paree_
lona, 28 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RECOMPENSAS
Núm. 19.966
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
preQuesita formulada a favor del ca
pitán de ARTILLERIA, profesional,
don Antonio Esparza Urna, he re
suelto conoed-:'rle la Medalla dei' Va_
lor, con la Tensáón anual de 750 pe_
setas, durante cinco ños, a perci
bir desde el prinwro de noviembre
próximo, icomo recompensa a su dis
tinguida actuación en las operacio
nes desaurolladas para el paso del
río Ebro y llenar las condiciones de_
ttanninadas en lag normas sép
tima y octava de (lla ordln circular
número 7.002, de 24 de abril último
(D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de octubre dl 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.967
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
prOpuestas formuladas a favor de los
oficia1e3 que figuran en la siguienthl
relación, que principia con e,l eapi_
tán de Artillería D. Narciso Leche
Fonts y termina con 1.1 corpitán del
Cuerpo Auxilia.r Subalterno del. Ejér
•ito don Amadei:), 14.ez Pot& he re
suelto concedor a los intwiresados la
Medalla del Valor, con la pou.nksión
anual de 750 pesetas, durante cinco
años, a percibir &pide el primera de
noviembre próximo, como recom_
p‘.>..nsa a su distiniguida. actuación en
has operaciones llevadas a cabo ien
syytor clel Ebro y llenar las con_
diciones determinadas en Ias nor
mas séptima y octava de la orden
núme•o 7.002, de 24 de abril último
(D. O. núm. 101).
Lo comUnico a V. E. para 5111
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nocimiento y cumiptlimimato. Barce
lona, 5 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán die A.rtillería D. Narciso
Lecha Fons.
Tenilente de Artilbría D. Luis Ca
no González.
Otro, D. Jesús Fuentes Moreno.
lienientrd de Artillería de Milicias
don Luis Echenique Calleja.
Oapritán del C. A_ S. E. don Cons_
taintino Fernández Fernández.
Otro, D. Amadeo L6p4z Po l.
Barcelocua, 5 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm 19.968
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada a favor del te
niente de INFANTERIA eai cqmp,a
fla, tpro'cedente de Milicias don José
Garfa Sánchez, he irktsuelto ronce_
(lene la Medalla del Valor, con la
pensión anual de 750 pesetas duran
te cinco años, fa purcibir desde pri
mero de noviembre próximo, como
recompensa a su distinguida actua
ción en diversas operaciones ch
guerra, desde el principio d'e la ac_
tual campaña hasta el 22 de abril
último y 1Vtnar las condiciones de
terminadas en las nomás séptima
y octava de la orden circula-r jqj
mera 7.002, de 24 de abril cita-do.
(D. O. núm. 101).
Lo comunico la V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de actubro de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefichr...
Núm. 19.969
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
concedter al soldado de INFANTE_
RIA, ,pertenecientk- a la 93 Brigada
Mixta, D. José Malero García, la
Medalla dell Valor, con la antigüe_
dad de 22 'de junic último y- pensión
do quinientas ~as, durante cin
co años, a 'percibir desde prirmero de
julio sieulente, como recompensa
BU distinguida actuación en diver_
Fas ova-aciones de guerra, desde el
principio ide la 'actual campaña y
llenar, además, las condiciones de
tesrminiadas en las normas séptima y
octava de la orden circular núme
ro 7.002, de 24 de abril último (D. O.
número 101).
Lo comunico a V. E. para Fu cc-1_
noloimiento y cumplimiento. P 2 rce-
lona, 5 'cle octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seller...
Núm. 19.970
Circular. Excmo. Sr.: De eonfor_
,mridad con la prop-westa formulada a
favor del capitán de Infanta-fa de
D. O. NUM. 2611
IsLlicias don Brígildo Garcta Me.nén_
dez, he resuelto otorgarle la Medalla
de la Libertad, como recomp-s-nsa a
su heróica comportamiento en las
operaciones realizadas para el paso
del río Ebro, 4.0 las que enckntró
gloriosa muerte, y hallarse campren
dido en las condiciones señaladas en
la norma 12 de las dictadas Dor ol_
den circular núm. 7.002, de, 24 de
abril último (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDeIN
Señor...
Núm. 19.971
Circular. Excmo. Sr. He resuelto
carboecto q.a Medalla del Deber, al
funcionario de Obras Públicas. per..
teneciente al Cuerpo de Paros, D. Jo
sé Rial Vázquez, como premio a su
distinguido ccan•ortamiento e inter_
vención en los sucesos desarrollados
el día 13 de marzo de 1937 en Villa
Ci9neros, que dilgron lugar a la fuga
e incorporación a la zona Peal, de
los 'deportados !por los rebeldes en
aquélla playa facciosa y considerar
dichos IrEtchos como comprendidos en
las condiciones determinadas en la
norma sexta de la ocrden circurar nú_
mero 7.002, de 24 de abril últilrno
(D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumpliminnto. Paree
lona, 1 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. .19.972
Circular. Excmo. Sr.: De confor_
midad con lo 'propuesto por el Jefe
del Ejército del Ebro he resuelto
confirmar en los empleos de cabo
y sargento, otorgados por dicha Au
toridad en uso de las atribuciones
que le confiere lía norma 11 die 1ais
aprobadas por orden circular núme
ro 1.002 (D. O. núm. 101), y en las
condiciones íque en la finísima se se.,
fialarr, al personal que figura ,ei laí
siguienrte relación que principia cory
D. Ptedro González Zambrano y ter-,
mina con D. Domingo Cerezo Hei
mera Dor su brillante matuacióni du..4
pante la batalla del Ebro y méritos
contraídos en los 'combates de da mis
mai, señalántioles en st.1 aneva cate-,
gloría la antigüedad de primero del
actual y ou.edando cancelados has
fa (ficha fecha tddlots lois m4ritc.,.0
de los interesados.
A los fallecidos o desaparecidos
en acción de gutetrtra, se les asiznará
la de la fecha 'de su fallecimiento
o des•aparición.
Lo comunico a V. E. fpara u co
nocian imito y cutmplirni!ento. B a rae
lona, 6 de octubre die 1938.
P. D.,
A. CoRn(51,7
'Señor...
RELACION QUE SE erri,
ARTILLERIA
Ascenso a cabo
Soldadlos
Del Grupo núimt. 76
Pedro González Zamorano.
Manuel Solera Herrada.
Manuel Santos Santos.
Marmeto Tudela García.
Atanasio Serrano Mamón.
Del Grupo 76 corto
Vicente Miota de la Cruz.
Antonio Camarena de la Peña.
Oasimiro Gallego Torres.
Luis Valls Mariel.
José Desmus DuUlefet.
Diianisio Pérez Alvaro.
Manuel Gómez Alvarez.
Alfonso Vargas Fernández.
Antonio Lucas Torres.
Santiago Gómez Fernández.
Juan Sánchez García..
Del 4•0 Grupo de Cañones de 107
Miguel Barbero García.
José lilop 'Sabater.
Mariano Esquivo García.
José Martínez Pérez.
Magín Jun•. Aymenta.
Miguel Mondiedro Rodríguez.
Cristóbal Domenech Fuentes.
Antonio Palomenque Moreno.
Del 65 Grupo
José Fernández Calderón..
Alberto Fernández Calderón.
Emilio Izquierdo. Villag-rasa.
José María Cazalla Moreno.
El-viro García Rodríguez.
Garciliano Diestro Ga,rcía.
Sinforiano Pozo Manotas.
Elías Huard Linillos.
De la 8 Batería de 76 ligera
jiaimie Fontana Velart.
José Torres Galvez.
Antonio Jonar Urrutia.
Del Grupo de Información de
S. L. V.
Manuel Pinazo Polo.
José María Pera Alluei.
Federico Climerrt
Manuel Mantel-ve Balasco.
José Ferrer Calla.
Ramón Siciart
José Pentinat Brrunet.
Adrián Rodríguez Miguellón.
Antonio Mañé Sicart.
Agustín Banet Prats.
De la Agrupación. d:el V Cuerpo de
Ejército
Juan. Fernández Viliamala.
Francisco Martín Aragón.
De la Comandancia \General (S. 1. A.)
Miguerds Lladó Rigolfi.
Del tercer Grupo de la 105 Krupp
justo Picazo Talavera.
Elías Mesones Mutrledas.
A sarga,' to
'Oabos
Del tercer Grupo cht Obuses 105
Kruplp
D. Honorio González Isaac.
D. José Fernández Alonso.
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M. Manuelli Rodríguez Alonso.
D. JlaiSé Fernández Moro.
D. Hipólito Oteo Cano.
D. José Machín Iriarte.
D. Manuel Pérez Villa.
D. l'eodomiro Pérez García.
D. Manuel Sagredo González.
D. Manuel Osaba Fernández.
De la Agrupación Mineradel V Cuer_
pp. de Ejército
D. José Fernández González.
Del Gruplo de 76,2 corto
D. Blas CaZiataynd Castaña
D. Basilio Santamaría López.
D. Luis Pérez Sánchez.
Del Grupo de Información S. L. V.
D. José Condom Gratacós.
D. Ramón Daumal Serra.
De la octava Batería del 76 ligero.
Db. Gerardo Soters Martín.
D. Joaquín Pérez Sánchez.
D. Juan Iitez Moscarlió.
Del Grupo 65
D. Jesús Chaveinte Cuesta.
D. Elia.s Aller Arg-üelles.
Del cuarto Grupo de cañones del 107
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
DI.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
a
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Andrés López Romielno.
José Sánchez Pierna
Fran-Meco Sa.nz Vázquez.
Miguel Jordán Rico.
Del Grupo de 76
Domingo Fernández Lozano.
Diego Albero, Romá.n.
Ignacio Castro Herrero.
Juan .Rull M,arrasé.
Emilio FernAndez toza.no.
INFANTERIA
A saráénto
Cabos
De la (primera Brigada Mixta
Antonio Bella García.
Evaristo Arroyo Laauna.
Tomás del Moral Pelada.
Juan Sorga
Allfonso Saa.vetdra Rodríguez.
José González Pérez.
José Alvarez Castifieira.
Fern,a.ndo Salmeirón C OTtés.
Demetrio Vila SInchez.
Eduardo Prieto Luis.
l os Clarrasco García.
Juan Alhama Remero.
De la novena Brinda. Mixta
Gen,a.ro Linares García..
Teófilo Reguero.
A ntonio Recio Ferrer.
Salvador Espinosa Coll.
Ailherto P.a.scural Escarpín.
De: la 100 Br'gada
Pedro Priego Parrado.
Luís Nieto Galán.
Ramón García Casaklo.
Juan Simón Requena.
Juan García Gallego.
Antonio Quesada Peral.
Silvestre Dolins Subirats.
uan A. Morena Gámez.
Vall.ntin Augusto Ferrer.
Luis Planellas Montagut.
Antonio Pastor Oruz.
Juan Pamo Navas.
Diego Gómez Gianénez.
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a Pedro Amores Muñoz.
D. Antonio Matías Jiménez.
D. José Jurado Ortega.
D. Francisco Ramírez Pérez-.
José López Varela.
Del Batallón Dirvisionario (46 Di_
visión)
D. José González Durán.
D. Fernando Salguero Rebollo.
D. Juan Moreno Martos.
De la Unidad Divi,sionaria (46 Di
visión)
D. Esteban Pantoja Galán.
D. Antonio Romero Lestre.
A cabo
Soldados
De la 37 Brigada. Mixta
Isidro ,Martorell Miña.
Blas Martínez López.
Ramón Alcaide Martínez.
Florentino Santacruz Redondo.
Pedro Arazola Gil.
Luis Montores Sánchez.
Ezequielt García Vázquez.
José Ruiz Hermosilla.
M.anasés, López Rueda
Daniel Pons Esteve.
Manuel Moreno Baena.
-Juan Alcaraz López.
Manuel García Ventura.
Hilario Sáinz Lainz.
José Bonilla Bonilla.
Miguel. Martín Martín.
Blas Sebastián, Sede.
Oipriano Martíniftz Lozano.
Angel/ Díaz Suárez.
Vicente Madrigal López.
Pedro Palacios Talón..
Rafael Gómez Sobrevilla.
Cristóbal Valle,jo Carrillo.
Pedro Santos Gómlez.
Francisco Gor Valero.
Pablo Gómez E'ncina.
Pedro Potrero Díaz.
Vicente Ripoll Riena.
Ismael Me,nguain Mon.
Salvador Gadea S.61(vel.
Enrique Castelló Sade.
Bruno Aguado Alonso.
Mariano 'Sáez Rosique.
Antonio Zapater Cezklá.
Tirso Molina Pavón.
Liborio Martínez Cabrera.
INGENIEROS (Transmisiones)
Rafalcfl Vidal Bailes.
Pablo de Raque Sanz. •
Manuel Sánchez Plana.
SANIDAD
Vicente González Augero.
Pascual Guardiola López.
De. la 101 Brigada Mixta
INGENIEROS (Transmisiones)
Antonio Garbo Gason.ovas.
José Sánchez
José RoureTo Sáez.
INGENIEROS (ZaDadores)
Antonio Carrillo Copudo.
Diego Delgado Nieto.
Bartolomé González Anazucla.
Vicente Montoro Salcedo.
13ernardo Moreno Salicddo.
Francisco Souza Metrohán;.
1NFANTERIA
Manuel López Rddríguez.
Francisca Va,llosada Peiró.
Emilio Punti Feito.
Emiliano García Díaz.
Mar:1w Marín Lencinee.
Ramón Leganés 1\nrnánde7.
Eusebio Castro Eci.ja.
Pascual Montiel Marín.
Cesáreo Tardíu Díaz.
José Cano Sánchez.
Felipe Pérez Novillo.
Manuel Esteban Bañolas.
Francisco Ríos Brocal'.
Claudio Roig
Casme N•olla Nolla.
Juan Flores Aro.
José Llop
Horacio Martínez Pérez.
Miguel Farcadell Itarte.
Julio Lázaro Contad.
Antonio Sánchez Martínez.
Rufino Iglesias Fernándtty.,.
Manuel Opero Ortiz.
Valentín Piña Rodríguez.
Diego Naranjo Gallego.
Manuel Sánchez Avtialán.
Ramón Espelieta Villaplana.
José Guerrero Reyes.
Pedro Rubio López.
Félix Cejudo Martín.
Salvador Lópea
Juan Fuertes Gómez.
Pedro Fennández García.
Antonio Masque Navarro.
Antonio Navarro Sáez.
Valeriano Gil Blasque9.
Francisco González Cárdtna.s.
Pedro FelCIpe Moreno.
Luis Altur Codella.
.Manuel Minuesa Bernardino.
Eduardo Ordás Domínguez'.
Mariano Molo Viñas'.
Antonio Pérez &arman°.
Manuel Roldriguez Casado.
Antonio Martínez Romero.
Ricardo Ferrer Vd al.
lagé Moráidez Fernández.
Simón Barri Bernttdes.
Luis Vera Brotón4.3.
Manuel Jimémez García.
Felipe Pac Sellán.
José Figueras Forn.
Antonio Fraile García.
Mateo Jiménez Chaparro.
Aipolonio <Vi la Cruz' Ramos.
Julián Martínez Alcázar.
Melchor Monte.s
Oríspulo Dombo Martínez.
Baltasar Cisterna Sanz.
,Tiosé Tomás Membrado.
Pedro Torruella Teixidor.
José Belinchón García.
Fernando Solé Bogue!.
Benito García Durán.
Teddouniro Monje Ropero.
José Clarpeelén Alcázar.
Cruz Sonseca Cascarte.
José Hidalgo Trullo.
Rafael Rodríguez Cruz.
Gracián González Linar:.
Ramán Fuertes Alegré.
Guillermo Rodríguez Lopez.
Dionisio Pérez Quiroga.
José Martínez Martínez.
Manuel Eisarch M&tao.
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'hilé Ferrer Fontanill.es.
Tomás Pallarch Madia.
Antonio Mafe Solana.
Valentín. Montaner Vidal.
Angel Pat'azón Escobar.
Marcial Bermúdez Martín.
Manuel Prats Sanz.
Manuel Barct-ló Cortes.
Juan Lahoz Abella.
Luis Manch Sol.
Jaime Gortasa Riera.
Enrique Arias de Conto.
Joaquín Genis Riera.
Francisco Gálvez Cabrera.
Vicent-• Carrillo Lobo.
Pedro Barajas Oasamayor.
Manuel Muñoz Morales.
Victoriano Macía Roldán.
Antonio Pelegrín Gimeno.
Juan Alfonso Briones.
Fidel Herranz Sánchez.
Aiidrés Turrubia DtAgald-o.
Pedro Antonio Gavilán Sánchez.
Francisco Sacristán Espinosa.
Unidades Divisionarias de la 16 Di
visión
Félix Gutiérrez Fernández.
Arejo Carrizo Vega.
Del Batallón de Arwtralladoras de
46 División
Pedro Laserna Araque.
Rufina Saboya Repero.
Juan Sánchez Cortijo.
Angel Sánchez Moraga.
Antonio Justribo Baradat.
José Gimbernaus Stroh.
Enrique Gómez Barrios.
Francisco Valencia Saniger.
SANIDAD (46 División)
De la 10 Brigada bfixta
Carlos Llovet Rico.
Eugenio Batanero Bachiller.
S)ifaneo Herráez arrato.
Viotoriano Luna García.
José María Pérez Herrera.
Antonio Conde Gómez.
INFANTERIA
Pedro Vidal Delgado.
Pedro 1\--jedor Guillén.
Ramón Menéndez Pacheco.
Antonáo Velasco Alcázar.
Jaime Riera Baya.
Florencio Ruiz García.
Pedro Rojo Dávila.
Vicente GénnElz Congot.
Toreuato Giménez Carijo.
Emilio Arévalo García.
Juan de Dios Fernández.
Félix López Díaz.
Francisco Zaragoza Fomer.
José Pérez Figueroa.
Juan Pablo Márquez Muñoz.
Antonio García de, la Torre.
Juan Palma Meseguer.
Juan José Peralta Tudela.
José Durán Viladelmar.
J 06é Mercader Rodríguez.
Rosendo Sempere Ruiz.
José Usas Borrás.
Juan Gustens Torres.
Manuel Moral Suárez.
Juan Hernández Rodríguez.
José Brull Bertolíu.
Matías Buendía Alarcón.
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José Mauri Martín.
Lt.andro Palenciano García.
Gregorio Pandón Galán.
Alfonso Medina Ramón.
Juan Guerrero Cuenca.
C-ecilio Martín López.
Pedro Fornés Santi.
Florentino Vega Delgado.
Valientín Bueno Bayuela.
Pedro Lorenzo Campos.
Manuel Berros° Del M'aro.
Francisco González Agudo.
José Leeall Guasp.
Adonias Fernández García.
Prudencio Pérez Félix.
Antonio Illescas Izquierdo.
Juan López Mora.
Fernando Ranchaili Romero.
Ramón Fernández Vera.
Miguel Serrano Lucas.
Antonio Boyero Vázquez.
Tosé Tena Caballero.
Daniel &t'azar García.
José Sánchez Gil.
Eugenio Concha Canales.
Amecl le Arbi.
José Marzo Fortuny.
Blas Martín Lorente.
la Julián, Gutiérrez Granados.
Francisco Agudo Perelló.
Fernando Martínez Le6n.
Esteban Ruiz del Pino.
Santos Muñoz Luna.
Elías Zapata Valbuena.
Victorriano Higueras Torrejón.
Antonio Policarpo Linares.
Salvador Pérez Aznar.
Juan ComfAlla Cerdá.
Antonio Manzanares, Galleta.
Teodoro García Castellano.
Alfonso Muñoz Labrador.
Juan Antonio Coreal Espinisa.
José Gutiérrez García.
Antonio Fernández Espinola.
José Morillo Martín.
Samuel Fernández Naranjo.
Saturnino Blanco Alcacer.
Fermín Fernáddez del Moral.
Inc•cente Abenojar Mendiola.
Carlos San Juan Pras.
Anastasio Bonilla Domingo.
Manuel Oliver Tobeñas.
Francisco Comas Vilardell.
José Salvador Ribas.
Francisco Camacho Castirleiro,
Salvador Yacerías La IT1111.
;garniel Suber Tocmiba.
Angel León Roque.
Antonio Ramón Lozano.
Francisco Bogas Vargas.
Antonio Ovejo Jiménez.
Luciano Fernández Hernández.
Silverio Valls Donoso.
Eladio Rddrígueiz Casas.
Félix Canos Martín.
Manuel Fresco Mazoto.
Miguel TOrTiCOS
Jaime Castell Cubel,s.
Vicente Fayos Pardo.
Juan Martínez Pérez.
Miguel Murillo Arribas.
Orasio Gallego Muñoz.
José Tomás Rojo Hurtado.
GeraMo Cisner•os Barrios.
Miguel Tercero Caistellano.
Manuel Sánchez Ballesteros.Domingo Cerezo Herrera.
Barcelona, 6 de octubre de 11\38.—A. Cordón.
REEMPLAZO
Núm. 19.973
Circular. Excmo. Sr.: A pr.‘puesta del Comandante Militar de Cata_luña, he resuelta que el capitán deINFANTERIA, profesional, don Alfonso Fernández Cortijos, del CuadroEventual dl Ejército del Este, pasea /la situación de reemplazo por herido, a iparticr del día 12 de junioúltimo y con residencia en esta pla_
za, por hallarse comprendido, en el
artículo 48 de las Instrucciionies apro_hadas noom orden circular de 5 de
junio de 1905 (C. L. .n11132. 10]).Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpflimiento. Brce
lona, 28 de septiembre die 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
N-úm. 19.974
Circular. Exc-mo. Sr.: A propues_
ta c1-1 Comandante Militar de Cata_
luña, he tenido a bien disponer que
el capitán de INFANTERIA, profe
sional', D. Emilio Ramírez García,
del Cuadro Eventual del Ejército dici
Ebro, pase a la situación de reem
plazo por herido, a partir del día 30
del actual y con residencia vn Bar
celona, por hallarse comprendido en
el artículo 48 de las Instrucc!ones
aprobadas por orden circular de 5
de junio de 1905 (C. L. n-útrn. 101).
Lo comunico a V. E. para F•u co_
noc im iento y 'cumplimiento. a rce _
lona, 29 de septiembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
germr. .
Núm. 19.975
Circular. Excmo. Sr.: He Tesuelto
que la °vicien •circular número 17.250,
de 28 de agosto próximo nnsaelo
(D. O. núm. 228•," quede reetificadla
en el sentidlo . que los capitanes de
INFANTERIA don Miguel. González
ralles, y don José MIT Coibinos,
son en namparia, procedentes de Ja
Escuela Popular de Guerra y n.o pro
fesioalaibes, como en aquélla con
signa.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Pare o_
lona, 28 die ,sTrtiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.976
Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta del Comandante Militar de Cata_
luna, he resuelto que el capitán ele
INFANTERIA, en campaña, prooe,
dente de Ta EscueZla Popular de Gue
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rra, D. José Baldu Soldevila, del
Cuadra Eventual del Ejército del Es_
te, pase a 1a. situación de reempflazdo
por herido, a partir del día 2,3 de
rayo último y con residencia en es
ta plaza, por hallarse comprendido
en el artículo 48 dé las Instruccio_
nes aprobadas par orden circular de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y. cumpl lento B a ret -
lona, 28 ele stvtiembre do 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Bellor...
Núm. 19.977
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que, el capitán de
INFANTERIA en Campaña, proce_
acuite de Milicias, D. Luis Medina
Castellote, en situación de reiempla
zo provisional por herido en Barce
lona, siga en la misma situaciín con
residencia en Madrid.
Lo. comunico A V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Paree_
lona, 29 de septiembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 19.978
Circular. Excmo. Sr.: 'He resuelto
/probar el pase a la situación dle
re,2mplazo provisicinal por herido, de
los cuarenta y nueve oficiales y sar
gento prooedentes de MILICIAS,
que figuran en la siguiente relación,
que empieza con don Gregorio Ro
manillos Ortega y termina •..!on don
Satunnino Fernández Mantsilla, con
residencia len los sitios que se indi
can, a partir de la fecha que a scad'a
uno se señala; todos ello conforme
dispone la regla sexta de, la orden
circular 'de) 14 de febrero de 1937
(D. O. núm. 41, página 499, columna
primera), y quedando sometidas .a
la norma segunda de. la de 28 de
abril del mismo año (D. O. núme
ro 111, lpágina 283, columna tercera).
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Buce_
lona, 29 cl.e septiembre die. 1938
P. D.'
A. CoitDów
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán .de. Infantería, en camlro_
ña, don Gregorio Romanillas Ortega,
oon residencia en Madrid, a partir
del 24 .de ag-osto de 1938.
Ca/pitán., don Jesús Ciómez Diéé
guez, con residencia en Jaén, a. par
tir del 20 de mayo de 1938.
Otro, don Juan 'Cieroots Ruiz, con
residencia, len Valdepeñas (Ciddad
Real), a partir del 2 de julio de 1938.
Otro, don Alfredo Nicolás García,
con residen:cia ten Barcelona, a par
tir del 27 idLi. julio de 1938.
Otro, don Pedro García Novoa, con
residencia en Algemesí (Valencia),
a partir del 26 de 'agosto de 1938.
Otro, don Roltirto Sa.rrate Lapla
na 'non residencia en Barcelona, a
Oto, don Juan Jiménez Ros. connpartir del 31 de octubre de193i.r
residencia ten Barcelona, a partir del
23 de julio de 1938.
Otro, don Pedro García Ferreiro,
con residencia en Barcelona, a par_
tir del 17 de junio d. 1938.
Teniente de Infantería, en cam.
paria, don Jacinto Isla Barahona,
con residencia en Madrid, a partir
del 24 de: septiembre de 1937.
Otro, don Lorenzo Jiménez Rode
ra, con re.side,ncia en Madrid, a par
tir del 28 de agosto de 1938.
Otra, 'don Gregorio Gamero Váz
quez, con residencia ,en Gálvez (To
ledo), a partir del 7 de septiembre
de 1938.
Otro, don León Lázaro Villalba,
con residencia en Valencia, a partir
etc:1 2 de julio de 1938.
Otro, don José Martín Hera.s, con
residencia en Madrid, a pairt;r del
30 de julio de 1938.
Otro, dan Antonio Molina Bení_
tez. con residencia en Vallen.cia,
partir del 5 de julio de 1938.
Otro, don Fortunato Solidado Sán_
chez, con residencia en Madrid. a
partir del 13 de agosto cle 1938.
Otro, !don Fernando Lista Herranz.
oon residencia en Barioelona, a par
tir del 23 de julio de 1938.
Teniente, don Fausto Tornero Gó
mez, c.ion residencia en Abarán (Mur
cia), a partir del 29 de Mayo de 1938.
Otro, don Saturnino de las Heras
Rojo, con resichnicia en Ma.drid, e
partir del 9 de agosto de 1938.
Otro, don José Marquina A.Malon_
dio, con residencia en Barcelona, a,
partir del' 5 die mayo 'de 1937.
Otro, don Alfonso Boridería, Bure_
n.o, con residencia en Madrid', a par_
tir del 30 de septiembre de 1937.
Otro, clon Mateo Elena Juli.L con
rtissidencia ien Barcelona, .a pa:tir del
25 de m'ayo .de 1938.
Otro, don Máxitmo Díaz Sánchez.
con residencia .en Játiva (Valencia),
a partir del 23 'de julio de 1938.
Tenienit?, don Angel Gaiscón Rodrí
guez, 'non, residene i a,. en Ciudad
Real, a partir del 19 de agosto d'e
1938.
Otro, idon Eduardo Salvado Camps,
con residencia !en Baroelona, a par
tir del 28 de iulio de 1%8.
Otro, don Faustino Plasencia Sán
chez, con riesidencia en Barcelona.
a partir del' 10 ele junio de 1938.
Otro, don Feliciano Salcedo Cata
lina, con residencia en Madrid', él.
rartir del 8 de julio de 1938.
Otro, don Juan García Rutas, con
residencia ten Barcelona,, a. partir
del •5 de mayo de 1938.
Otro, don Julián Arbues
con residencia en Valencia, a pan_
tir 26 de julio 49 1938.
Otro, don Conrado Borrull Magri_
fi a, con residencia en Tarrasa (Bar
celona), a partir del' 30 die julio de
1938,
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Otro, don Antonio Pérez *Alonso,
con residencia en Fuentes del Fres
no Ciudad Real), a partir del 4 de
julio de 1938.
'- Otro, don Felipe Lázaro Resano.
con residencia en Barcelona, a par
tir del 25 de septiembre de 1938.
Otro, don Francisco Hernández Ni
colás, con residencia tn Ibi (Alican
te), a partir del: 9 ctr-v julio de 1938.
Otro, don Rafael Galán Rodriguez-,
con residencia en Barcelona, a par
tir del primero de octubre de 1937.
Otro, !clon Enrique C■asaseicnpere
Juan, con residencia en Barcelona,
a ipartir del 20 de julio de 1938.
Sargento de Intendencia, en Cam_
paria, don Angel Jesús Domingo
Chau-sal, con residencia en Madrid.
a loartir del 19 de agosto dt, 1938.
-Sargento de Infanteria, en cam
paña, don, Jacinto Muñoz González.
con residencia tn Madrid', a partir
del 2 de julio de 1938.
Otro, don 'Federico Cre1i .Agui_
la, con residencia en Barcelona, a
friartir del 10 de aaosto de 19.98.
Otro, don .Tusto Cariizares Garras
ico• con residencia en V aldeperias
(Ciudad Wel), a partir del 4 CC sep
tiembre de 1938.
Otro, don José Romiero Oliva, con
residencia en Madrid, a partir del
24 idie junio de 1938.
Otro, don Agustín Solano Solano,
con residencia ten La Alberca (Mur
cia), a partir del 6 de septiembre
'do 1938.
Sargento • don Miguel Ori huela
Miranda, c&n reksidencia en Madrid,
a i-a.rtir del 16 de $1.costo de 1938.
Otro, don César Gutiérrez Hernán_
clez, con residencia en Valencia, a.
partir del 15 de agosto de 193q.
°tato+, don Eusebio Hernández Oa
bezón. ron residencia en Madrid. a
partir del 10 dp sentiembre de 1938.
'Otro, idon Franei.geo Jiménez Ji,
mén-ez, con rilsidencLia. ern 11941-Mona,
a Inarat■ir cliel 23 ele julio: de 1939.
Ore. don •Tosé Viera Gala, roti 1.(,-
zrienei.a en Risreetona. a parti del
13 de julini (IP 1938.
Otro,, D. Ernislriaro Herrern Wr
flipio. con re,sirlene.‘a pn 'Madrid, 41.
pnrtir del 13 .dp julio do. 19..q8.
°talo, don Frante4tsco Pulido Vartí_
nnz, con Itnsitencitneila: 1k-hl Barcelona.;
nn,rtir del 22 die faeihrichto'Zip. 1938.
cl-rn Ilioxr,r) Dato Villalba, con
resid-neia en. Citp74n (Murria), a par
ti del nn de )1 lornç1 19:18.
Otri don StAilrnino FernIndT7
Vangqls. enn r.-'sidencili en
a IniErrtir dell 2 d- azosto 'de 1938.
Barcelona, W. de sTtiembre de
1938.-A. Ootrdón.
Núm. 19.979
Circular. Excmo. Sr.: Vistc
crito 4de la Comandancia Mil
Ba) Cf n.a , de fecha 18 del
dando icuenta de haber de<
con carácter provisional, de
plazo pos enfermo, a partir
el eo_
itar de
actual,
;larado,
rtem_
de la
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citada fecha y con residencia en es
ta pCtaza, al capitán de akBALLERIA don Antonio Lajarín Martínez,de la Oemandancia Militar de Pons,he resuelto aprobar dicha determin.a_
eión, como comprendido en 'as Ins
trucciones de 5 de junio de 1905 ycircular de 14 de mayo de 1924(C. L. núms. 101 y 235).
Lo comunico a V. E. para 5u co_nacimiento y cumplimiento. Barce_lona, D3 de septiembre de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor..
Núm. 19.980
Circular. Excmo. Sr. : Visto a c-s_
crito de la Comandancia Militar de
Catalruña de 21 del actual, dando
cuenta de haber declarado, con ca_
ráeter provisional, de reemplaze porherido, a •partir del día 3 de mayo
último y con residewia en esta pla
za, al capitán de Caballería D. An
tonio Prats Maeeó, del Regimiento
de Caballería núm. 7, he resuelto
aprobar dicha determinación, porhallarse comprendido el: interesado
en el artículo 48 de las Instrucciones
de 5 de junio de 1905 (C. L. núme
ro 101).
Lo comunico a V. E. para su c-o_
nocimiento y cumplimiento. Paree_
lona, 29 septiembre de 1933.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 19.981
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA en Campaña, proce_
do,.-nte de Milicias, D. Felipe Muñoz
Herranz, en situ.ación de reemplazo
provisional por herido en Cuenca,
siga en la •isana situación con re
sidencia en Madrid.
Lo comunico a V. E. para su co
noc in:ni...alto y cumplimiento. Ba rce-
lona, 28 de sentiernbre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Neer..
Núm. 19.982
Circular. Excmio. Sr. : Aprobando
lo ,propuesto por el Cam.andante Mi_
litar de Valencia, he resuelto que el
teniente de INFANTERIA en Cara_
procedente de la Escuela Po_
pular de Guerra, D. Carmelo Nava
rro Charameli, pase a la situación
de reemplazo por herido a partir del
día 6 de agosto último y con reciclen
cia en la expresada plaza, por ha
llarse comprendido en el artículo 48
de las Instrucciones aprobadas por
orden ¡circular de 5 de junio de 1905
(C. L. mím. 101).
Lo comwaico a V. E. piara su co_
nocimiento y cumplimiento Barce_
lona. 29 de s--ptiembre de 1938..
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm.. 19.983
Circular. Excmo. Sr.: He IN suelto
que el teniente de Infantería en
Canagparia, procedente d.1 la Escuela
Popular de Guerra D. Luis María
La-sala Emo, de reemplazo por en_
fermo en Valencia, según circular
número 12.332 (D. O. núm. 167),
quede en la misma situación con re_
sidencia en Madrid.
Lo comunico a V. E. para su do_
nacimiento y cumplimiento. Baroe
lona, 30 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.984
Circular'. Excmo. Sr.: Visto el es_
crito de la Comandancia Militar de
Cataluña de 24 del actual, dando
cuenta de haber declarado, ron ca
rácter provisional, tsn situación de
reemplazo por enfermo, con: residen
cia en esta plaza y a partir de la
indicada fecha, al teniente de IN
FANTERIA en Campaña, proceden..
te de la Escuela Popular d'e Guerra,
D. Francisco Sánich-ez Carrión, he
uellto aprobar dicha determina_
ción, con arregla a lo dispuesto en
la regla octava del artículo 34 de
las Instrucsciones aprobadas por or_
den circular de 5 de junio de 1905
(O. L. núm. 101) y orden circular
de 30 de marzo de 1934 (D. O. nú
mero 76). por hallarse coimprendid'o
en la orden circular de 25 de enero
del corriente ario (D. O. núm. 27),
aclarada por otra, núm. 7.673, de 3
de mayo siguiente (D. O. núm. 109).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. ConD6/4
Señor...
Núm. 19.985
Ciroular. Excmo. Sr.: A prormlei.:ta
del Comandante Militar de Oatalu_
fia, he tenido a bien disponer gin el
teniente de INFANTERIA, en cam_
paña, procedente de. la Escuela Po
pular de Guerra, don Francisco Do
ménech Mulloa-, pase a la situación
de reentIlazo por heridos, e partir
del día primero de junio últ:mo y
con residencia en Barcelona, por ha
ilamse coMprendido en el artfeulb 48
de las Instrucciones aprobadas por
orden circular de 5 die junio de 1905
(O. L. núm. 101).
Lo oomunioo a V. E. para eu .co_
nocimiento y .cumplimien tiz>. Barce_
lona, 30 de septiembre de 1938.
P. D.,
41. CO1Dów
Señor...
D. O. NUM. 26)Yr(
Núm. 19.986
Cirqular. Excmo. Sr.: A propues
ta del Comandante Militar da Cata._
luña, he resuelto que. el -teniente de
Complemento de INFANTERIA. don
José María Ciará Viladevall, delCuadro Eventual del Ejército del
Este, pale¿i a la situación de reem
plazo por herido, a partir d:el día 27
de julio últimb y con residencia en
Barcelona, por hallarse comprendido
en el artículo 48 de! las Instruccio_
nes aprobadas por orden circular de
5 de junio de 1905(0. L. núkaa. 101).
Lo :comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumpairniento. Barce_
lona, 28 de septiembre de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.987
Circular. EXCMO. Sr. : Visto el es_
eriltot de la Comandancia Militar de
Masdrid dando cuenta de haber de
clarado, con carácter provisional,
situación de reemplazo por enfermo
y can residencia en aquella capital
al profese« de música de la Banda
Republloana, D. Luis Pollán Pizarro,
he resuelto aprobar dicha determii
nación, pasando el interesado 'a ,la
mencionada situación a partir del
día 5 de julio última, conforme a lo
prevenido en la` regla ,sexta de la
orden circular de 14 de febrero de
1937 (D. O. núm. 41), y quedando
sujeto a lo dispuesto en la norma
segunda de la 'de. 28 de abril del
mismo año (D. O. núm.. 111).
Lo cormunico a V. E. para su co_
nociírniento y cumplimiento. Ickaree
lona, 28 de septiembre de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor..,
Núm. 19.988
Circular. Excmo. Sr.: De cgnfor
midad con lo prepucsito por el ,0o
mandante MiÁiar die Catalurta, he
resuelto que el aspirante provisional
de la Sección Auxiliar Facultativa
.del C-uerpo de .SANIDAD M'IL[TAR
D. Joaquín Gil Sangras, con dertinb
en la 146 Brigada Mixta, pase a lia
situación de reemplazo por herido',
a partir del día 5 do abril último y
cern resildíencia en esta plaza, como
comprendido en ea sarticulo 48 de las
Instruociones aprobád'as por ordn
circular de 5 de, junio de 1905 (C. L.
número 101), y con arneglo a lo dis
puesto en la ,orden circular número
7.673, de 3_ de mayo último (D. O.
núme-ro 109).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Paroe
lona, 1 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORD/511
Señor...
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Núm. 19.989
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento pro_
cedente de MILICIAS don Isidro Di
vi Ventura, en situación die reempla
7.0 provisional por herido, en Bar
celona, .siga In la misma situación
con residencia en Premiá de Mar,
de la misma provincia.
Lo comunico• a V. E. para su co
nacimiento. y cumplimiento. Barce_
lona, 30 de septk-mbre de 193S.
P. D.,
A. CORDÓN
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 19.990
Circular. Excmo. Sr.: Por haber
sido nombrado capitán médico pro
visional del Cueil,:o de SANIDAD
MILITAR D. Hipólito Osuna Gue
rrero, según orden circular de 7 de
noviembre de 1937 (D. O. núm. 270,
página 233, columna primera), con
firmado ,por la misma disposicién en
el Hosrpital Militar de Madrid nú
mero 20, he resuelto qu6de sin efecto
la asimilación, a capitán médica que,
exclusivamente para el percibo de
haberes, lle fué concedida por orden
circular cle 16 de, octubre de 1937
(D. O. núm. 251, pág. 117, columna
segunda).
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de septiembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.991
Circular. Excmo. Sr.: He resueato
m-o,dific.ar la asimilación que actual_
menite tienen concedida las médicas
civiles que figuran en la siguiente
relación, cotnfirmándiales la que len
la misma se conSigna, exclusiva
mente piara el percibo de hals-?res
en tanto dure sfu cometido y con
efectos administrativas a partir de
las fechas que ien la indicada Tela
ción se expresan, continuando pres
tando sus servicios. en el Haspitaa
Militar de Madrid núm. 4.
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplim ienito. Baree
iona., 29 de septiembre de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Asimilado a tenilente coronel médico
D. Laureano, Olivares Sexmilo, con
efectos adiministrativos a partir de
primero de agosto de 1938.
Asimilados a mayor médico
D. Francisco Viguerats Laborda,
oon efectos administrativos: a partir
de primero de agosto de 1938.
D. Julián de la Villa Sanz, ídem.
D. Tomás Rodríguez de la Mata,
con efectos administrativas a partir
de primero de marzo de 1938.
Barcelona, 29 de septiembre dé
1938. — A. Csorklón.
Núm.. 19.992
Circular. 'Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo dispuesto. en la orden circular
número 3.195, die 26 de febrero últi_
mo (D. O. núm. 50), y como resul
tado del expediente inistruído al
efecto, he tenido a bien conceder la
doña Ascención Maciá Martínez, re
sidente en Orihuela (Alicante), calle
del doctor Fargue, núm. 49, el de
recho a percibir lots haberes de Isu
ei.9.'oso,el alférez de Infantt-ría don
Juan Capote Campanarios fusilado
por las facciosos por haberse man_
tenido fiel al Gobierno legítimo. Di
chos haberes serán satistfecht.s a la
interesada con sujeción a las nor_
mas que establece la citada circular,
a partir de1 mes de agosto de 1936,
por la correspondiente Subpagaduría
de la Pagaduría Secundaria. del
Ejército de Tierra, conforme &ter
mina la orden circular núm. 11.321,
de 25 de julio próximo pasado (D. O.
número 193).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumln(limiento. Barce
lona, 29 de septiembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
señor...
Núm. 19.993
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuel.stas ide aumento de sueldo,
forim uilad as tror los jefes respectivos,
a favor del personal del Cuerpo Au
xilLisair Subalterno del Ejército, que a
continuación se relaciona, comienzan
do con D. Gregorio Blanco Alcacer
y terminando con daña Concepción
Delgado Gómez, con arreglo a lo dis_
puesto en la ley de 13 de mayo de
1932 (C. L. tnúm. 272), y órdenes cir_
calares de 5 de, diciembre de 1936
(D. O. núm. 256, página 427, columna
segunda), y número 3.934, de 10 de
marzo 'último (D. O. núm. 63), he
resuelto iciasificarile con el ¡sueldo
anual que a cada uno se señala rpor
sus años (die servicio y abono de tieml
po a e.stos efectos, el que empezará
a disfrutar desde lais fechas que tarn_
bién se indloan, sin perjuicio de la
recom,pensa que le haya sido otoir_
gadla o ípueda corresponderle, en ar
monía con lo tprecepituado en las eir_
calares de 15 y 17 'de septiembre de
1936 (D. O. númtsi. 185 y 189, pági
nas 348 y 387, columnas primera y
segunda restpiectivamenite).
La comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumrplim iento. 'Etrcer
lona., 27 die septiembre de 1938.
Sefiorm
P. D•e
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliares administrativos
Asiml.lado a capitán D. Gregorio
Blanco Alcocer, 6.400 pesetas, desde
primero de diciembre de 1936, por
veintiocho años, dio6 incoes y dieci_
siete días die servicio.
Otro, D. Oasimdro Fontcuberta de
Cossio, 6.500 pesetas, desde primero
de diciembre de 1936; por veintiocho
años, siete meses y veintiocho días
de servicio..
Obro, D. Juan Roca Soler, 6.500 pee
setas, desde primeny de octubre pró_
ximo; por veinticinco años die servih.
cio.
Celador de obras Militares
Asimilado a mayar D. Antonio
Ulloa °antilla 7.000 pesetas, desde
primero die mayo ültimo; ir,or treinta
años de servicio.
Auxiliares de taller
Asimilado a capitán D. Miguel Yé_
be•es Marhit, 6.000 pesetas, desde
primiero de agosto último; por veinte
años de servicio.
Otro, D. Mariano Pliego Gutiérrez,
7.000 pesetas, desde primero de junio
último, por treinta años die servicio.
Asimilado a tendente D. Francisco
San Anttanky López. 6.000 peseta"
desde cptrimero de julio último; pow
veinte años de servicio.
Practicantes de Farmacia
Asimilado a mayor D. Juan Ruiz
García, 8.000 pesetas, desde primero
de juicio último; por cuarenta afSiosi
de •ervicio.
Asimila.do a capitán D. Félix He_
rreruela 'Suela, 6.500 pesetas, desde
primero de julio último, rpor veinti
cinco arios de servicio.
Otro, D. Fermín Aran.da Gordillo,
6.000 pesetas, desde primea» de enero
del laño actual, por vellte años de
s?rvicio.
Picador
Astimilado a teniente D. Julio ()a
sado 1\flanisilla, 5.000 pesetas, desde
primero de abril último; por diez
años, siete meses y dos fdías de ser_
Maestros herradores-forjadores
AsImilado a capitán D. Francisco
Oespedosa Salinas, 7.000 (pesetas, des,-
die primero octubtre próximo; por
treinta y cinco años de servicios.
Otro, D. Felipe Gámez Pérez, 6.000
pt-setas, desde primero de enero del
año actual; por veinticinco anos de
servicio.
Ali:minado ia tendente D. Genaro
Isasi Burgos, 6.000 pesetais, desde pri
mero de agosto último, por veirticin_
cc> años de servicio.
Otro, D. Francisco Momento:tilo Al
oober, 6.000 pesetas, desde primero
de tseptie,mbre actual; por veinticii.
co años de IsRlrviitcio.
Otro, D. Antonio García Turreno,
4.500 ipiesetas, desde ptrimbero de ene_
ro factuial, por diez años de servicio.
Otro, D. Aquilino Tordillas Oga
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zón, 6.000 pesetas, desde primero de.
mayo tl..ttlimo, por veinticinco años de
servicio.
Auxiliares de Obras y Talleres
Azárullado a teniente D. José Avi
ks Moreno, 5.000 ¡pesetas, desde pri_
mro (leagositta último; por quince
años de servicio.
Otro, D. Antonio Leyva Barrera,
5.000 kr.xertetas, desde primero de abril
úllGmo; (pOill diecinueve años, se:b.
m~s y. Cine° días de servici J.
Otro, D. José Carrillo Sá.;z, 5.000
pesetas, desde primero de julio últi
mo; por quince años de skrvici).
Asikrnii.'ado a sargento D. Maxitmino
Antón Míneuez, 4.500 1J•»..ssetas, desde
primero de agosto último; -cor 'diez
años de servicio.
Taquimecanógrafas
Doña Jc.kgefa Dell Campo J'ardo,
3.500 pesetas, dde primeiro de octu
bre próximo; por cinco años de ser
vicio.
Doña Remedios Alonso Ruiz, ídem
íd.
Doña Carmen Chao. Bustos, ídem
ídem.
Doña Consuelo Cruz Romero, ídem
ídem.
Doña Oarmen Blanco Feirrer, ídem
ídem.
Doña Aurora Castillo Mayoral, ídem
ídem.
Doña Matilde Alvarez Teruel, ídem
ídem.
Doña Eli,a Ramos Sanguino, ídem
ídem.
Doña Ana Int-!.s Luengo Polo, ídem
ídem.
Doña Margarita- Román Aguado,
Id Tfl ídem.
Doña María Asunción Gómez Gar
cía, ídem ídeirn.
Doña Concepción Delgado Gómez,
ídem ídem.
BarcEllona, 127 de septiembre. de
1938.-A. Cordón.
MENA
SUBSECRETARIA
Núm. 19.994
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha
dispuesto que el auxiliar de Electri_
cidad D. José Drage! Vizoso, cause
baja en la Armada con pérdida de
todos sus derechos.
Barcelona, 4 de octubre de 19138.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
~me
ZECCION DE PERSONAL
CUERPO DE OFICINAS Y
ARCHIVOS
Núm. 19.995
ExotRentísimo ST. : Este
ferio ha 4ispuesto qu.e el auxil,ar de
Oficinas y Archivos de Mariría don
Emilio López Torregrosa, cese en su
actual destino en la Flotilla de Vi_
gilancia dszi Almería y wase a embar_
car con el carácter de urgencia al
crucero <Libertad», en relevo del de
igual i,:rnpleo D. Nicomedes G6mez
Sánchez, que es destinado al Estado
Mayor y 'afecto a da (Revista Gene
ral de Marina», para donde daerá
ser pasaportado en primera oportu
nidad.
Barcelona, 5 de octubre de 1938.
4
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
TORPEDOS Y ELECTRICIDAD
Núm. 19.996
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha te
nido a bien disponer cese en tl des
tino que tiene conferido en el Hos
pital de Marina ch. Ca.rt,a;ena y pa_
se a embarcar en el destructor <Al.
mirante Antequera» el auxiliar de
eltvtricild.ad D. Francisco Hernández
Oonesa, quedando sin efecto, par lo
que se refiere al de igual empl.o don
JCISé Brage Vizoso, ak destino que le
otorga la orden ministerial de 11 del
actual (D. O. núm. 237).
Barcelona, 5 de octubre d,- 1938.
P. D. ,
ALFONSO JÁTIVA
Señores..•
Núm. 19.997
Excmo. Sr.: Vista la copia certi_
ficada de la libreta originail del cabo
provisional torpedista Anldrés Espi_
nosa Pihalue., rendida en cumpli
miento .a lo prec-;ptuado en el pun
to tercero de la orden ministerial
número 9.984, de 6 de junio Ttimo
(D. O. núm. 139), este Ministerio,
de acuerdo con lo informado por la
Sección de Personal, ha ten:do a
bien ,promover al interesado a cabo
d segunda tarpedista, otorgándose_
le, para todos los efectos, la anti
güedad de 24 de julio pasado, como
comprendido ;en el punto cuarto de
la citadla orden ministeatitol y que
dando sujeto a cuanta en el nasmo
se establece.
Barcelona, 5 de octubre 'de 1938.
P. D•,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
ESCUELAS
Núm. 19.998
Excmo. Sr.: A propuesta de la Co..
mandanda del crucero <Miguel de
Cervantes», este Ministerio ha teni
do a bien nombrar director de la
Escuela de Analfabetos de dicho bu
que al auxiliar de Oficinas y Archi_
vos, graduado de alférez de fragata,
D. José María Terán Miranda, a
partir del día 21 del pasado mes,
fecha en que desembarcó el que k
des mpeflaba, y de instructor de ja
misma al auxiliar del mismo Cuer
po D. Justo Pastor Abascal', desdbe
el 24 del prctdo mes, fecha de su
embarco en el citado buque.
Barcelona, 4 de octubre de 1938.
•D-r • •
ALIONSO JÁTIVA
Señores...
Núm. 19.999
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha
tenido a bien aprobar el ata de
examen remitida por la Jefatora
Estado Mayor de la Flota) Republi_
cana ,a la terminac'ón del curso para
cabos provisionales de Artillería en
virtud de lo que dispone la orden
minist--_rial de 16 de mayo último
(D. O. núm. 119), y nomibrar al per_
sonal de marinería que a continua
ción se relaciona como tales cabos
provisionalies de Artilll2ría, con la;
antigüedad de 26 de septiembre úl
timo, fecha del acta de exam,en,
efectos administrativos .a partil wJe
la revista del presente Mes, con de_
recho la los beneficios que determinia
la condición novena die la orden imi
nisterial de 11 de marzo de 1937
((Gaceta» núm. 72, pág. 1.180), y con
las oblig,aciones que prefija la jet_
toda dispoSición.
RELACIÓN QUE SE CITA
1. Enrique C,ascales Bebía.
2. José Sánchez Brava.
3. Enrique Martínez Camión.
4. Francisco Ciabezos Hernández.
5. Andrés Otero Rey.
6 °ello Maquieira Filgue.ira.
7. Luis Grandia MénIdez.
8. Benito Pascual Riera.
9. Máximo Puertas Crespo.
10. Teodoro Goecheocoa González.
11. José °anión Porras.
12. Teodoro Fer-nández Gutiérrez.
13. Aurelio Navarriete Pérez
14. Julián Robledo dell Olmo.
15. Benito Alonso Picó.
16. Augusto Forns Blaja.
17. Francisco FI.Tnán•ez Navarro.
18. jesús González García.
19. Manuel Caimifíos Lóq,ez.
20. Antonio París Sellés.
21. Antonio Varela Cabada.
22. Francrisco Bascuñana Fernán_
idez.
23. Antonio Norte Ballester.
24. Ramón Lleverías Ram5n.
25. Antonia Patino FontenlIt.
26. Enrique Zurirta Riviera.
27. José Carona Corona.
28. José Avilé,s Vidal.
22. Gregario Dobico García.
30. Antonio Pérez Juan-.
31. Diego Medin:a Muñoz.
32. Ricai'do Matas Lópierz.
33. José Ruiz Blanco.
34. Luis Santiago Hernández.
35. Juan Gainzos García.
:36. José Márquez Flores.
3'7. Francisco Sánchez Martfn.12.
38. Manuel Gómez Tarabilla-3.
39. Gonstantino Pérez Rodríguez.
40. fAntonio Samrper Parra.
41. Ernesto Reunida Portas.
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42. Julián Martín Polo.
43. Andrés Miguel Nieto.
44. Antonio Ramdrez la Hera
45. Juan Lozano Coddillo.
46. Juan Rodríguez Valverde.
47. Benito Consuegra Cano.
48. Antonio Ibáñez Gilabert.
49. Joaquín Pérez Calla'.
50. Pascual Esteve Pérez.
51. Manuel Méndez Costas.
52. Joaquín' Esteve Marín.
53. .•esús Manzanera Belchi.
54. Manuel Monelos Fernández.
55. Francisco Sánchez Franco.
56. Antonio Mendoza Méndez.
57. Librado Alvarez Fernández.
58. Alfonso Área Riobó.
59. José Guldris Guldris.
60. Jesús Pinilla Lucas.
61. José Paradella Catón.
62. 'Nicolás Na-veiras Dopico.
63. Víctor Re'dondo Chavarría.
64. Santiago Nicolás Martínez
65. José Martínez Montes.
66. Manuel Oamaño Filgueira.
67. José Rodriguez Sánchez.
68. Modesto Armada Armada.
69. Angel Couce Cancela.
70. José Cotrofé Pallés.
71. 'Antonio Loira Crespo.
72. Downing° Martínez Campillo.
73. José Nieto Torralba.
74. José Egea García.
75. Francisco Paz Díaz.
76. José Otero Maceiras.
77. Pedro Marcó Parajes.
78. José Cab.aleiro Otero.
79. Vicente Sánchez Pelegrín.
80.. *José Navarro Buitrago.
81. Rafael Revuelta Sarabia.
82. Emilio Muñoz Mari.
83. Manuel Blanco Blanco.
84. Pedro García. Olmos.
85. Francisco Cucharero Pérf-z.
86. José Vilariño Varela.
87. (Marcelino Garcerán Rosique..
88. Enrique. Varga.s Fernández.
89. Juan García Mamón.
90. Francisco Fenor Martíngz.
91. Angel García Cozar.
92. Felipe García Martínez.
93. !Pedro Vidal Solá.
94. José Fernández Fernández.
95. José Uberoaga In,chausti.
96. José A. García Rebolledn.
Fulgenolo Buenafuente Martí
nez.
198. Justo González Mollano.
Barcelona, 4 de octubre de 1938.
ALFONSO jÁTIVA
Señores...
Núm. 19.999
Excmo. Sr.: Este Ministerig, 4:1(?
conformidad con la propuesta for
mulada por la Sección, de Máquinas
ys los informado por la Sección de
Personal (Negociado de Escuelas) y
el Estado Mayor de Marina y lo que
dispone la orden ministerial de 21
de septiembre de 1937 (D. O. IlúMe
ro 230), ha tenido a bien aprobar la
realización ..de los cursos de capaci
tación de los auxiliares alumnos de
Máquinas para auxiliares efectivos,
con ¿arreglo a las (normas que a con_
t i nuac ión & indiean, así corno el
que asistan al primer curso los
treinta primerots más antiguos que
se relacionan:
Primero. Se diseone el ingreso ten
la. Escuela Naval Popular dei refe_
rida personal, con objeto de (ilie ten
dos cursos de tres meses cada uno
efectúen los estudios respcctivoT, de
biendo atenderse con preferencia a
que la enseñanza sea prálotica, y de
taller y con arreglo al (plan de es
tudios propuesto por la Dirección de
la expresada Escuela, los cuales son
ap robados por (e.sta disrposición
Segundo. Si alguno de los auxi_
liares alumnos a quienes cor:esy\n
diere ingresar renunciase a efectuar
el curso, deberá hacei4lo así constar
por meldio de instancia, entendién
dose que esta renuncia implicará la
pérdida de. 611S derechos a hac-?rlo
en lo sucesivo y que, vor lo tanto,
quedará a extinguir en la catf-goría
de auxiliar alumno. En las mismas
condiciones quedarán los que volun
tariamente renuncien a continuar
los estudios tdespués de dar princi
pio el curso.
Tercero. Las bajas habidas por
renuncias tante,s de dar principio tel
curso o en los quince primeros días
después de haber empezado serán
provistas por los que sigan en anti
giMad a los treinta primeramente
nombrados, con el fin de que nú
mero de alumnos continúen, ten lo
posible siendo el de treinta. Las ins
tancias de los que renuncien debe_
rán cursarse con urgencia a esta
Subsecretaria, debiendo dar cuenta
telegráficamente por los, jefes de
quienes dependan a medida que se
presenten.
Cuarto. A la terminación de los
cursos serán esc.ala,fonados con. arre
glo a lo dispuesto en los Funtos no
ven° y décimo de la mencionada
disposición de 21 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 230).
Quinta. Por la Sección de Máqui
nas se dictarán las órdenes corres
pondientes para que el personal que
se relaciona sea relevado con opor
tunidad, a fin de que se encuentren
loe expresados auxiliares alumnos
en la ,Escuele, Naval Popular el día
de noviembre próximo, fIcha en que
han de dar principio los cursos de
capacitación de referencia.
RELACIÓN QUE SE CITA
1. D. Rafael Márquez Domín_
guez.
2. Arturo López Serantes.
3. Miguel' Sánchez Pastor.
4. José Martínez Vera.
5. Antonio Bayona Díaz.
6. Pedro Ruiz Morales.
7. José García Escudero.
8. José Algaba Martínez.
9. Juan Tortas& García.
10. José María Leira Díaz.
11_ Rafael Izco Amado.
12. Juan LOpez Cobaclia.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
13. D. Eugenio Morell Martínez.
14. D. Camilo Ruiz Sánchez.
15. D. Pascual Rubio Martinez.
16. D. José Mantínk.z Martínez.
17. D. Higinio Fernández L¿pez.
18. D. Francco lborra Btaldls.
19. D. Antonio Durán Castro.
20. D. Pedro Viñals ,Díaz.
21. D. Manuel González Pérez.
22. D. Rafael( Rodríguez Ron.ero.
23. D. José Cid del Río.
24. D. Antonio Huertas Albala
dejo.
D. Pedro Vivancos García.
D. Juan A. Cortes López.
D. Antonio Rubio Rubio.
D. José María Fernández Ro
mero.
D. Juan Solo Ros.
D. Domingo Meca Martínez.
Barcelona, 4 de octubre de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Señores...
SECCION DE MAQUINAS
FOGONEROS
Núm. 20.000
"Vista la instancia promovida por
los fogoneros José Alfonso Filgueira,
Rafael Berna.bé Martínez y Manuel
Franco Muñiz, destinados en 'a flo_
tina de vigilancia de Valencia, este
Ministerio ha dispuesto su ingreso
en la Armada como fogoneros pref(-
rentes, durante la actual campaña.
Barcelona, 5 de octubre de 15138.
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
Señores...
INTENDENCIA GENERAL
DE MARINA
COMISIONES
Núm. 20.001
Excmo. Sr.: Este Ministetio, de
conformidad con lo informado por
esta Intendencia General de Marina
e Intlxvención Central, ha esuelto
declarar con derecho a dietas regla_
mentarias, como cazo comprendido
en el decreto de, 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), las comisiones del
servicio desempeñadas por el perso_
nal que, a continuación tse relaciona
y :por la duración que al frente de
cada uno (también se indica, defien
do afectar el importe de dichas die
tas a1 capítulo primero del vigente
Presupuesto.
Barcelona, 3 de octubre de 1938.
P• D•,
ALFONSO jITIVA
Sefiores...
RELACION QUE SE CITA
Capitán de Intendencia D. José
Montoya Pascual, doce días (n Va_
lencia, Albaríte y. Murcia.
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Capitán de Intendencia D Luis
Pando, des días en Alicante.
Auxiliar .alumno de Marinería don
José Bellón Pita, veinte días t--.n Al
bac-.te y Rojales.
Auxiliar alumno de ;Máquinas don
Alfonso Roca Cayuela,, cuatro días
en Murcia.
Núm. 20.002
Exorno. Sr.: Este minsterito, de
conformidad ce.n lo informado por
la Intendencia General de Marina é
Int,-.-rvención Central, he re-uel_to de..
elarar con derecho a dietas regla_
rnientarias, como caso comprendido
en elt decreto de 18 de junio d 19204
(D. O. núm. 145), la comisión del
servicio desempeñada por el oficial
e gundo de Artillería D. Francisco
Ivars Fuster, durante noventa y dos
días en Murcia, debiendo tener en
cuenta las limitaciones establecidas
en el 'punto segundo del artícu:o
quinto del Reglamento sobre dietas
y af-..-ctantdo el importe de .as mis
mas al capítulo primero del v'gente
Prf-upuesto.
Barcgona, 4 de octubre de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores..
Núm. 20.003
Excmo. Sr.: Este Ministerio, d•
conformidad con lo informad') por
esta Intendencia General de Mari
na e Intervención Central, ha re_
suelta declarar con derecho a dietas
dobles reglamentarias, como caso
comprendido en el decreto de 18 de
junio de 1924 (D. O. núsrn. 11f), la
comisión del: servio:o .desempEñada
pez el oficial segundo buzo D. Pablo
Rondó') Soriano durante siete días
en Banceilorna, debiendo afectar el
iffrorte de dichas dietas al capítulo
primero del vigente Pres-upuEtt+-.
Barcelona, 3 de octubrl:, de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores. 1.
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 20.004
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con k propuesto por
los Servicios Técnicos Industriales
de la Flota y lo informado Dor la
Intendencia General de Marina e
Intervención Central, ha dispuesto
conceder al teniente carow-11 de Ar
tillería de la Armada D. Esteban
Calderón Martínez 01 de.re_cho al per_
cilYJ del segundo quinquenio, a par_
tir de la revista administrativa de
primero de +agosto del taño actual.
Barcz_ilona, 3 de octubre de 1938.
P. D.
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
SECCION DE SANIDAD
Núm. 20.005
Excmo. Sr.: Este Ministerio, a
propuesta de la Jefatura de :os St:Nr
vicios Sanitarios de la Armada, ha
dispuestto que el personal que se we
laciona cese en sus actuales desti_
ncs y pase a ocupar los que a con
tinuación se indican.
Comandante médico D. Rafael Lo_
renio Hernández, servicio de guar_
dias del. Arsenal de, Cartagena.
Capitán médico D. ?MarianG Gar
cía Velicia, Regimiento Naval nú
mero 1.
Barcelona, 5 de (letubre de 19.58.
P. D . ,
ALIIONSO JÁTIVA
florees.-
Núm. 20.006
Excmo. Sr.: Este Ministerio, a
propwsta de la Jefatura de los Ser_
Sanitarios la Armada, ha
tenido a bien disponer que el per
sonal que ee sefiala cese en sus ac_
tualies destinos y ;pats.e a desempeñar
las que a continuación se, indican.
Capitán médico D. César Muñoz
Calleja, crucero. «Libertad)).
Teniente médico pro-visional don
Joaquín Boronat Sanromá, clf,strue_
tor «Escaño».
Otro, D. Luis de Frutos Hergue
das, Regimiento Naval núm. 1.
Otro„D. Mariano Camt-fay Vidal,
crucero «Méndez Núñez».
Otro, D. Jerónimo Forteza I:stver,
destructor «Levanto».
Otro, D. Luis Pastar Florit, ayu
dante segunda y terc..zfra Clínica Ci_
rugía Hospital Fuente Álamo.
Marinero médica D. Bartolomé
Rotger Mioner, destructor «Sánchez
Barcaiztegui».
Barcel'ona. 5 d octubre de 1938.
Señores...
P D.,
ALFONSO JÁTIVA
AVIACION
SECCION DE PERSONAL
BAJAS
Núm. 20.007
Circular. Excmo. Sr.: Por conve
niencias del servicio he resuelto que
el cabo radiotelegrafista José María
Zamacois Azúa causc,, baja en el
Arma de Aviación, quedando en la
sítuación militar que, por raz5n del
reemplazo a que pertemee, le co
rresponda.
Lo comunico fa V. E. para su ,eo
nocimiento v cumpliznie-nto. Barce
lona, 5 cre octubre de 1938.
Señor...
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
CONDUCTORES
Núm. 20.008
Circular. Excmo. Sr.: Como re
sultado del concuR-,.'o efectuado en laEscuela Automovilista núm. 2 de
Aviación, convocado por orden cir_
cular núm. 13.290, de 15 de julio úl
timo (D. O. núm. 179), he resuelto
conceder el emtpleo de sargento me..cánico conducta eventual a los ea_
bos rlieá.nicos conductores eventuales_ que a continuación se re.acio
nan, en el qut_: disfrutarán la anti_
güedad de 22 de septiembre último,
con efectos administrativos a partir
de primero de-',1 corriente mes.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Vicente Mas Llavadar.
Mariano. Valentín Pa-strfana.
Félix Fernando Pérez García.
Francisco del Ría Gómez.
Gabriel López Cano.
Amós Ló,pez
Antonio Fernández Molina.
Bal,domero Tarré Domingo.
Jaime Roig Castella.
Antonio Soriano Ramón.
Fran:cisco Cuartera Lara.
Juan Monllor Lillo.
Adolfo Feliz Arroyo.Claudio Fecrnández San Rol-11án.
Vicente Escrig Gil.
Antonio Alberola, Gilabert.
Manuel Domínguez Mayo.
Miguel Chorrnique Roncero.
Juan Martínez Bernabeu.
José Nácher Abargues.
Daniel García Misa.
Bernardo Luis Lambán dp1 Río.
José Revuelta Lastra.
José Pucha.0 Aparicio.
Ricardo Ruiz Marín.
Franc-isco Navarro Navarro.
Eduardo Cabanellias Batlloiri
,Tesús Martín Martín.
José Lledó Aliaban.
Juan Manuel Lkez Cafstill
Miguel Ramots Ortega.
José Navarro Lamelia.
Esteban Rodríguez Ganga.
José Martín Boix.
Domingo García Martínez.
Lo comunico a V. E. para sii co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 5 de octubre de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
IMPRENTA DEL DIARIO OFICIAL DEI.
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAI
